A List of research publications from Nov., 2001 to Oct., 2002 by 富山大学工学部
研究業績一覧 (2001年11月 �2002年10月 )
電気電子 シ ス テ ム工学科
知能情報工学科
機械知能 シ ス テ ム工学科
物質生命 シ ス テ ム工学科
 
Saito ， H.  Mae， D .  Farina， M .  Lontano ， 
F .  Califano ， F.  Pegoraro ， S .  V .  Bulanov: 
Physics of Plasmas 9(7) : 2959-2970 (2002) 
Strong Proton Acceleration during 
Successive Coalescence of Filament 
Currents in Relativistic Electron Beam 
System. S. Saito ， J. 1. Sakai : Journal of 
the Physical Society of Japan 71 (8) :  
1931-1938 ， (2002) 
A Model of Single Loop Flare 
Disrution of a Magnetic Flux Tube 
driven by Collision of Two Moving 
Solitary Magnetic Kinks . J .  1. Sakai ， K .  
Nishi ， 1 .  V .  Sokolov: The Astrophysical 
Journal 576( 1 ) :  5 19-532 (2002) 
10. Artificial Wind- A New Framework to 
Construct a Simple and Efficient 
Upwind Shock-Capturing Schemes . 1. V.  
Sokolov， E .  V .  Timofeev ， J .  1 .  Sakai ， K.  
Takayama: Journal of Computational 
Physics 18 1 :  354-393 (2002) 
1 1 .  Extraction of Black Hole Rotational 
Energy by a Magnetic Field and the 
Formation of Relativistic Jets . S. Koide ， 
K .  Shibata ， T .  Kudoh ， D .  L .  Meier : 
Science 295 : 1688- 1691 (2002) 
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プ ロ シーデ ィ ン グ等
1 .  Simulation of Jet Formation from 
Magnetized Accretion Disk Around 
Kerr Black Hole . S. Koide ， K. Shibata ， 
T .  Kudoh， D .  L .  Meier: ESO 
Astrophysics Symposia ， Lighthouses 
of the Universe:  456-458 (2002) 
A Maximum Power Control of Wind 
Generator System Using a Permanent 
Magnet Synchronous Generator and a 
Boost Chopper Circuit. K .Amei ， 
Y .Takayasu，  T .Ohj i ，  M.Sakui : 
Proceedings of the Power Conversion 
Conference-Osaka 2002 :  1447- 1452 
(2002) 
Characteristics of High Power Ion 
Beam Produced in Plasma Focus and 
Its Application to Semiconductor 
Processing.  K. Masugata， K. Takao ， M. 
Shiotani ，  T. Honda， 1 .  Kitamura， and T .  
Takahashi : Proc. 14th Int'l Conf. on 
High Power Particle Beams and 5th 
Int'l Conf on Dense Z-Pinches ， 
Albuquerque ， NM， USA June 23-28 ， 
2002:  TH-P1-02. (2002 ， in press) 
2 .  
3 .  
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原著論文
1 .  Simple and Efficient Godunov Scheme 
for Computational Relativistic Gas 
Dynamics . 1. V. Sokolov ， H. M. Zhang， 
J .  1. Sakai : Journal of Computational 
Physics 1: 209-234 (2001)  
Nonlinear Alfven Waves in Weakly 
Ionised Dusty Plasmas . N. F. Cramer， J .  
1 .  Sakai ， S .  V. Vladimirov:  Publications 
of the Astronomical Society of 
Australia 18: 374-383 (2001)  
永久磁石反発 を 用 い た 磁気浮上天秤 の 試
作 . 大 路 ， 東 ， 井 上 ， 山 田 ， 岩 原 ， 高 田 :
日 本 AEM 学会誌 9: 503-508 (2001)  
Simulations of a hydrogen-filled 
capillary discharge waveguide . N. A .  
Bobrova， A .  A .  Esaulov ， J .  1 .  Sakai ， P .  
V .  Sasorov ， D.  J.  Spence ， A .  Butler ， S .  
M.  Hooker ， S .V .  Bulanov : Phys . Rev. E 
65 :  016407- 1-016407- 1 1  (2002) 
Nonuniform Heating of Coronal Loop 
Footpoints and Formation of Loop 
Threads Associated with Up- and 
Down-flows in the Solar Chromosphere . 
J .  L Sakai ， K .  Furusawa: The 
Astrophysical J ournal 564: 1048-1053 
(2002) 
Heating of Coronal Loop Footpoints by 
Slingshot Magnetic Reconnection 
during Two Loop Interactions driven 
by a Moving Solitary Magnetic Kink . J .  
1 .  Sakai ， K .  Nishi ， 1 .  V.  Sokolov: The 
Astrophysical Journal 576: 1018-1030 
(2002) 
Ion Acceleration ， magnetic field line 
reconnection and multiple current 
filament Coalescence of a relativistic 
electron beam in a plasma. J. 1. Sakai ， S .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
4 .  Development of Bipolar Pulse 
Accelerator for Pulsed Ion Beam 
Implantation to Semiconductor.  K .  
Masugata， Y .  Kawahara， C .  Mitsui ， 1 .  
Kitamura， T .  Takahashi ， Y .  Tanaka， H .  
Tanoue ， and K.  Arai : Proc. 14th Int'l 
Conf. on High Power Particle Beams 
and 5th Int'l Conf on Dense Z-Pinches ， 
Albuquerque ， NM， USA June 23-28 ， 
2002 :  TH-P1-03 ， (2002 ，  in press) 
5 .  Development of  Bipolar Accelerator for 
Pulsed Ion Beam Implantation. K .  
Masugata， Y .  Kawahara， C .  Mitsui ， 1 .  
Kitamura， T .  Takahashi ， Y .  Tanaka， 日 .
Tanoue ， K .  Arai : Proc. Int'l Power 
Modulator Conf. ， Hollywood， CA， USA， 
June 30-July3 ， 2002 :  PA13 (2002 ，  in 
press) 
6 .  Application of Intense Pulsed Ion Beam 
to Materials Processes.  K. Masugata， 
7 .  
8 .  K .  Takao ， M.  Shiotani ， T .  Honda， R .  
Tej ima， 1 .  Kitamura， and T .  Takahashi : 
Proc. Int'l Power Modulator Conf. ， 
Hollywood ， CA， USA， June 30-July3 ， 
2002 :  PB43 (2002 ，  in press) 
9 .  A Study on the Theoretical Analysis of  
Wind Generator System Using 
Permanent Magnet Synchronous 
Generator and Buck田Boost Converter. 
K .Amei ， Y .Takayasu ， T .Ohj i ， M.Sakui : 
Proceedings of the second 
Japan-Australia-NewZealand Joint 
Seminar on Applications of 
Electromagnetic Phenomena in 
Electrical and Mechanical 
Systems(JSAEM studies in Applied 
Electromagnetics and Mechanics) ， (2002 ， 
in press) 
国際学会
1. General Relativistic Simulations of 
Magnetohydrodynamic Energy 
Extraction of Rotating Black Hole . S .  
Koide ， K .  Shibata， T .  Kudoh ， D .  L .  
Meier : The International Astronomical 
Union ， 8th Asian-Pacific Regional 
Meeting， Tokyo ， Japan ， July (2002) 
2 .  Extraction of Black Hole Rotational 
Energy by a Magnetic Field.  S .  Koide: 
IAU Symposium No . 214 ， High energy 
Processes and Phenomena in 
- 26 -
Astrophysics ， Suzhou， China， August 
(2002) 
3 .  Steady Levitation and Mass 
Measurement Characteristics of A 
Frictionless Thermobalance Utilizing 
The Repulsi ve Type Magnetic 
Levitation System. T. Ohj i ，  T. Azuma， 
S .  Yamada， M.  Iwahara， Y. Takata: 
2nd Japan-Australia-New Zealand 
Joint Seminar (JANZS) ，  Kanazawa， 
J apan J an . (2002) 
そ の他の論文
1 .  ア ウ タ ー ロ ー タ 形小型反発浮上磁気軸受
の 構成 と 浮上回転実験 . 大路貴久 ， 東 剛
人 ， 山 田 外 史 ， 高 浦 淳 : 電気学会 リ ニ ア
ド ラ イ ブ ・ マ グ ネ テ ィ ッ ク ス 合同研究会資
手ヰ MAGOl- 149(LDOl-77) : 13- 16 (2001)  
2 .  反発形磁気浮上天秤 に お け る 最適 サ ー ボ
系設計 と 微小質量測 定 . 東 剛人 ， 大路貴
久 ， 山 田 外史 ， 岩原正吉 ， 高 田 義博: 電気
学会 リ ニ ア ド ラ イ ブ ・ マ グ ネ テ ィ ッ ク ス 合
同 研 究 会 資 料 MAGOl- 169(LDOl-97) :
63-67 (2001) 
3 .  く ま 取 り 効果 を 応用 し た 相 数変換装置 の
特性解析法. 作井正昭 ， 竹内亮一， 飴井賢
治， 舘野晃司 ， 前 田 勉: 電気学会 マ グ ネ テ
ィ ッ ク ス ・ リ ニ ア ド ラ イ ブ 合 同 研 究 会
MAG-01- 147(LD-01-75) :  1-5 (2001) 
4 . 二相交流磁気浮揚形 リ ニ ア 誘導 モ ー タ の
推進力特性 の 検討. 滝本崇， 高安勇吉， 飴
井賢治 ， 作 井 正 昭 : 電気学会 マ グ ネ テ ィ
ッ ク ス ・ リ ニ ア ド ラ イ ブ 合 同 研 究 会
MAG-01-168(LD心1-96) : 57-61 (2001) 
5 .  反発浮上小型磁気軸受 の ラ ジ ア ル軸振動
の 抑制 . 大路貴久 ， 池野茂之 ， 飴井賢治 ，
作井正昭 ， 山 田 外史 ， 高浦 淳: 第 14 回電
磁 力 関 連 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス シ ン ポ ジ ウ ム
講演論文集: 37-40 (2002) 
6 . 反発浮上小型磁気軸受 の 回転特性 と 振動
回避法 の 提案 . 大路貴久 ， 飴井賢治 ， 作井
正昭 ， 山 田外史: 第 26 回 日 本応用 磁気学
会学術講演会概要集: 314 (2002) 
Supplement) : i265-i267 (2001) 
On a transmission-Line Butterworth 
Lowpass Filter Using Radial Stubs. 1 .  
Sakagami ， Y .  Hao ， M.  Mohemaiti ， and 
A. Tokunou :  Proc. of the 2002 IEEE 
International Symposium on Circuits 
and Systems III : 867-870， Phoenix ， USA， 
(May 2002) 
携帯型 SPR 免疫 セ ン サ の 作製 と 高感度化.
鈴 木 正 康 ， 北 本 和 久 ， 松 島 功 治 :
Proceedings of the 34th Chemical 
Sensor Symposium: 85-87(2002) 
バ ッ テ リ ー 駆動式携帯型 SPR 免疫 セ ン サ
シ ス テ ム . 松 島功治 ， 八木津壮平， 北本和
久 ， 竹 本 純 ， 鈴 木 正 康 Proceedings of 
the 35th Chemical Sensor Symposium: 
67-69 (2002) 
Che byshev Lowpass Fil ter U sing Radial 
Stubs . 1. Sakagami， Y. Hao ， and A .  
Tokunou: 2002 Asia-Pacific Microwave 
Conference Proceedings ， Kyoto ， Japan 
(採録)
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教 授
教 授
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原著論文
1 . 符号化 さ れ た ス テ レ オ 静止画像 に お け る
品質評価 . 堀 田 裕弘 ， 河合良 直， 本 田 和博 ，
村井忠邦 ， 高松 衛 ， 中 嶋芳雄 : 映像情報
メ デ ィ ア 学会誌 55(11 ) : 1472-1478 (2001)  
ビ ッ ト レ ー ト 制 限下 に お け る 動 画像通信
の た め の 最適 フ レ ー ム レ ー ト の 推定 . 稲
積康 宏 ， 吉 田 俊之 ， 酒井善則 ， 堀 田 裕 弘 :
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 J85-B(7) :
1 130-1 142 (2002) 
Antioxidant and/or prooxidant 
activities of carnitine and its derivative 
on the hydroxyl radical generation by 
the Fenton reaction.  F .  Yasui ， Y .  Imai ， 
S .  Matsugo ， K .  Sasaki and T .  Konishi : 
ITE Letters on Batteries ， New 
Technologies & Medicine 3: 58-62 (2002) 
Miniature Surface-plasmon resonance 
immunosensors � rapid and repetitive 
procedure . M.Suzuki ， F .Ozawa， 
W.Sugimoto ， S .Aso:  Analytical and 
Bioanalytical Chemistry 372 :  301-304 
(2002) 
Expression of Contour Vibration 
Modes of a Square Plate by Scalar and 
Vector Velocity Potentials . 佐 藤 雅 弘 ，
高畑洋祐， 田原稔， 坂上岩太: 日 本音響学
会 (採録)
Effects of chronic acetyl-L-carnitine 
treatment on brain lipid hydroperoxide 
level and passive avoidance learning in 
senescence司accelerated mice . F .  Yasui ， S .  
Matsugo ， M.  Ishibashi ， T .  Kajita ， Y .  
Ezashi，  Y .  Oomura， S .  Kojo and K .  
Sasaki : N eurosci . Lett . ， i n  press . 
3 .  
4 .  
5 .  
不日
2 .  
3 .  
国際学会
1 .  Effects o f  green leaf odor o n  brain 5-HT 
and DA metabolisms and on food intake 
in rats under immobilization stress.  K. 
Sasaki， T. Aoki ， K. Kawamoto ， M. 
Ishibashi ， T .  Shiraishi and Y.  Oomura: 
International Conference on Fatigue 
Science ， Sandhann， Sweden ， June (2002) 
Effects of orexin and ghrelin on the 
neuronal activity of the ventro-medial 
part of arcuate nucleus in rats . K .  
Sasaki ， Y.  Yamada， M.  Ishibashi ， T .  
Shiraishi and Y .  Oomura: 2nd Yufuin 
International Workshop on Life-Style 
Related Disorders . Yufuin ， Japan ， Sept. 
(2002) 
Effects of green leaf odor on brain 
amine metabolisms and on feeding in 
rats under immobilization stress . K .  
Sasaki ， K .  Kawamoto ， T .  Aoki ， T .  
Shiraishi and Y.  Oomura: 32ed annual 
meeting of society for neuroscience ， 
Orland ， U .S .A . ， Nov. (2002) 
Portable miniature SPR immunosensor. 
M.Suzuki ， F .Ozäwa， K .Kitamoto ， 
K .Matsushima: The Seventh World 
Congress on Biosensors ， Kyoto ， Japan 
May (2002) 
Integrated enzyme switch as a novel 
2 .  
4 .  
5 .  
3 .  
6 .  
4 .  
5 .  
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プ ロ シーデ ィ ン グ等
1 .  Miniaturization o f  SPR immunosensors . 
M.Suzuki ， F .Ozawa， W.Sugimoto ， 
S .Aso:  Proceedings of IUPAC 
International Congress on Analytical 
Sciences 2001 (Analytical Science Vo1 . 1 7 ， 
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
biosensing device . Y . Iribe ， M.Suzuki : 
The Seventh World Congress on 
Biosensors ， Kyoto ， Japan May (2002) 
そ の他の論文
1 . 表面照度 に よ る 物体色 の 知覚色評価 の 差 .
高 松 衛 ， 中 島賛太郎 ， 中 嶋芳雄 ， 堀 田 裕
弘 : 映 像 情 報 メ デ ィ ア 学 会 技 術 報 告
HIR2001-9 1 :  1-4 (2001) 
2 .  ア イ カ メ ラ を 用 い た ス テ レ オ 静止画像 に
お け る 注 目 領域 の 検討 . 櫛 田 明 ， 因幡麻
理 子 ， 堀 田 裕 弘 ， 本 田 和 博 ， 村 井 忠 邦 :
映 像 情 報 メ デ ィ ア 学 会 技 術 報 告
HIR2001-95 : 2 1-26 (2001)  
3 . 定 レ ー ト 符号化 と 定 品 質符号化動画 像 の
画質 の 比較検討. 大西淳一， 宮 田 高道， 堀
田 裕 弘 ， 本 田 和博 ， 村井忠邦 : 映像情報
メ デ ィ ア 学 会 技 術 報 告 HIR2001-96 : 
27-32 (2001) 
4 . 符号化動画像 に お け る 主観評価 品 質 の カ
メ ラ ワ ー ク 依存性 . 中 瀬 友 絵 ， 堀 田 裕 弘 ，
本 田 和博 ， 村井忠邦 : 画像符号化 シ ン ポ
ジ ウ ム P-2 .09 : 33-34 (2001)  
5 . 符号化 ス テ レ オ 画像 に お け る 物体 と 背景
で 画質劣化が異 な る 場合 の 見 え 方 の 検討 .
櫛 田 明 ， 堀 田裕弘 ， 本 田 和博， 村井忠邦 ，
中 嶋 芳 雄 : 画 像 符 号 化 シ ン ポ ジ ウ ム
P-2 . 10 :  35-36 (2001) 
6 . ビ ッ ト レ ー ト 変動 に 対す る 最適 フ レ ー ム
レ ー ト の 画 像 依 存 性 . 稲 積 康 宏 ， 吉 田 俊
之 ， 酒井善則 ， 堀 田裕 弘: 画像符号化 シ ン
ポ ジ ウ ム P-2 .20 : 55-56 (2001) 
7 . 自 動検 出 し た カ メ ラ ワ ー ク を 用 い た 動 画
像 の 画 質 評 価 モ デ ル . 宮 田 高 道 ， 堀 田 裕
弘 ， 本 田 和 博 ， 村井忠邦 : 画像符号化 シ
ン ポ ジ ウ ム P-5.09 : 89-90 (2001)  
8 . 画質主導型 JPEG2000 符号化方式 の 検討.
大 西 淳 一 ， 堀 田 裕 弘 ， 本 田 和 博 ， 村井忠
邦 : 画 像 符 号 化 シ ン ポ ジ ウ ム P-5 . 10 :
91-92 (2001) 
9 .  ア ミ ノ ア ル カ ン チ オ ー ル を 用 い た 抗体 固
定化法 と SPR 免疫 セ ン サ へ の 応用 . 麻生
秀司 ， 松 島功治 ， 鈴木正康: 平成 13 年度
日 本化学会近畿支部北陸地 区講演会 と 研
究発表会要 旨集: 34 (2001) 
10 . 超小型 SPR 免疫 セ ン サ の 作製 と 各種測定
モ ー ド の 検討. 小沢文彦 ， 北本和久， 鈴木
正康: 平成 13 年度 日 本化学会近畿支部北
陸 地 区 講 演 会 と 研 究 発 表 会 要 旨 集 : 35 
(2001) 
1 1 . ポ リ ア ニ リ ン を 用 い た 酸化酵素 ペ ル オ
キ シ ダ ゼ電極 と 酵素 ス イ ッ チ へ の 応用 .
- 28 
入部康敬， 鈴木正康: 平成 13 年度 日 本化
学会近畿支部北陸地 区講演会 と 研究発表
会要 旨集: 63 (2001) 
12 . 物体 ・ 背景領域で 画質 の 異 な る ス テ レ オ 静
止画像 の 画質評価値 の 推定 . 櫛 田 明 ， 堀
田 裕弘 ， 本 田 和 博 ， 村井忠邦 : 映像情報
メ デ ィ ア 学 会 技 術 報 告 HIR2002-123 :  
15-18 (2002) 
13 . 連続評価 さ れ た 動画像 に お け る 品 質評価
{直 の 推 定 精 度 の 改善 . 宮 田 高 道 ， 堀 田 裕
弘 ， 本 田 和博 ， 村井忠邦 : 映像情報 メ デ
ィ ア 学 会 技術報告 HIR2002- 124 :  19-22 
(2002) 
14 . ウ ェ ー ブ レ ッ ト 変換 を 用 い た 雷雲電荷分
布 推 定 ， 加 藤 晴 輝 ， 本 田 和 博 ， 堀 田 裕 弘 ，
村井忠邦 ， 日 本 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 学会第
2 1 回計算電気電子工学 シ ン ポ ジ ウ ム 論
文集 5-8 (2002) 
15 . 仮想現実空間探索課題 に お け る サ ル海馬
体 ニ ュ ー ロ ン の 応答性 . 数井健一 ， 佐 々
木 和 男 ， 堀 悦郎 ， 田 淵英一 ， 梅野克身 ，
小 野 武 年 ， 西 条 寿 夫 ， 信 学 技 報 ，
MBE2002 :  9- 12  (2002) 
16 . カ ル ニ チ ン 類 の 抗酸化活性 の 検討 . 松郷
誠一 ， 安井文彦 ， 今井雄一郎， 佐 々 木和男 ，
佐伯武頼， 堀 内正久， 小西哲也， 磁気共鳴
と 医学， 13 :  69-72 (2002) 
1 7 . 老化促進 モ デ ル マ ウ ス (SAMP8) の 脳 お
よ び末梢 臓器 中 に お け る 脂質過酸化物量
の 加齢変化 . 松郷誠一 ， 安井文彦 ， 江指
慶春 ， 佐 々 木和男 ， 小城勝相 ， 磁気共鳴 と
医学 ， 13 :  162-165 (2002) 
18 . 酵素 ス イ ッ チ の 開発 と そ の チ ッ プ化 の 試
み . 鈴木正康， 入部康敬: 第 5 固化学 と マ
イ ク ロ シ ス テ ム 研 究 会 講 演 予 稿 集 : 75 
(2002) 
19 . 酸化酵素 ー ペ ル オ キ シ ダ ー ゼ ー ポ リ ア ニ
リ ン 電極 を 用 い た フ ロ ー 型酵素 ス イ ッ チ .
入部康敬， 鈴木正康: 日 本化学会第 81 春
季年会講演予稿集 II : 889 (2002) 
20 . 酸化酵素 ー ペ ル オ キ シ ダ ー ゼ電極 を 用 い
た 酵素 ス イ ッ チ の 微小集積化 . 入部康敬 ，
鈴木正康: 電気化学会第 69 回大会講演要
旨集: 258 (2002) 
2 1 . 携帯型 SPR 免疫 セ ン サ の 作製 と 高感度化.
鈴木正康， 北本和久， 松 島功治: 電気化学
会第 69 回大会講演要 旨集: 49 (2002) 
22 . 集積型微小 酵素 ス イ ッ チ . 入 部 康 敬 ， 山
本一良 ， 鈴木正康 : 第 6 固 化 学 と マ イ ク
ロ ・ ナ ノ シ ス テ ム 研究会講演予稿集 : 44 
(2002) 
23 . 集積型微小酵素 ス イ ッ チ の 特性評価 . 入
部康敬， 山本一良 ， 鈴木正康: 2002 年電気
化学秋季大会講演要 旨集: 231 (2002) 
24. 新 し い 分析 デ バ イ ス と し て の 集積型酵素
ス イ ッ チ . 鈴木正康， 入部康敬: 日 本化学
会第 82 秋季年会講演予稿集: 69 (2002) 
25 . 酵素 ス イ ッ チ : 新 し い 集積化 バ イ オ チ ッ
プ 素子 と し て の 可能性 . 鈴木正康 ， 入部
康敬: Polymér Preprints ， Japan 51 ( 13 ) :  
3556-3557 (2002) 
特許
1 . 免疫 セ ン サ 及 び こ の セ ン サ を 用 い る 測 定
方法. 鈴木正康: 特願 2002-277186 (2002) 
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電子物性デバイ ス 工学講座
教 授 龍 山 智 栄
教 授 女 ) 1 1 博 義
教 授 小 林 信 之
教 授 中 谷 訓 幸
教 授 上 羽 弘
助教授 丹 保 豊 和
助教授 岡 田 裕 之
助教授 山 崎 登志成
助 手 森 雅 之
助 手 中 茂 樹
助 手 喜久 田 寿 郎
助 手 一 井 隆 志
技 官 柴 田 幹
著書
1 .  Landolt Bornstein voLIII/36A 1 ，  
Ferroelectrics and Related Substances.  N .  
Nakatani et  al . :  (Edited by Y .  Shiozaki ， 
E .  Nakamura， T .  Mitsui : Springer ， 
Berlin ， Germany) (2001)  
2 .  Landolt Bornstein vol . IIII36A2，  
Ferroelectrics and Related Substances.  N .  
Nakatani et  al . :  (Edited by Y.  Shiozaki ， 
E .  Nakamura， ' T .  Mitsui : Springer ， 
Berlin， Germany) (2002) 
原著論文
1. Superlattice structure of ARS in the 
polar phase. Katsumi Shimizu ， Toshio 
Kikuta， Ryusuke Nozaki and Yoichi 
Shiozaki : Ferroelectrics 261 :  245-250 
(2001)  
2 .  Phase transition of copper-doped 
triglycine sulfate.  Toshio Kikuta， 
Toshinari Yamazaki and N oriyuki 
Nakatani : Ferroelectrics 262 :  1 19- 124 
(2001)  
3 .  Contribution to a theory of vibrational 
scanning tunneling spectroscopy of 
adsorbates -nonequilibrium Green's 
function approach- .  S. Tikhodeev ， N .  
Mingo ， K .  Makoshi ， T.  Mii ， H.  Ueba: 
Surface Science 493 1-3: 63-70 (2001)  
4 .  Theory of vibrational excitations of 
adsorbates by the scanning tunneling 
spectroscopy.  K. Makoshi ， N. Mingo ， T .  
Mii ， H .  Ueba， S .  Tikhodeev : Surface 
Science 493 1唱3: 71-77 (2001)  
5 .  Theory of photon-assisted tunneling 
through quantum dot. T. Mii ， K .  
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
Makoshi ， H. Ueba: Surface Science 493 
1-3 :  575-584 (2001)  
6 .  Stability of Two-Step-Growth 
Bi2Sr2CuOx Films on Si(001)  using SrO 
Buffer Layer . T .Tambo ， A.Shimizu ， 
A.Matsuda and C .Tatsuyama: Jpn. J .  
Appl .  Phys . 4 1 :  83-85 (2002) 
7. MBE Grown Short-Period (SimjGen)N 
Superlattice (SSLs) and its Effect on the 
Growth of Uniform 
SiO . 75GeO . 25j(SSL)jSi(001)  System. 
M.M.Rahman， K .Kurumatani ， 
H .Matada， T .Tambo and C .Tatsuyama: 
Mater. Sci . and Technol . B89: 252-256 
(2002) 
8 .  Surface Structure Evolution During Sb 
Adsorption on Si( 1 1 1)-In(4x1) 
Reconstruction. D .V .  Gruznev ， B .V .  
Rao ， T .  Tambo and C .  Tatsuyama: Appl .  
Surf. Sci . 190 :  134-138 (2002) 
9 .  Short-Period (Si4jGe1)N Superlattice 
Buffers for Growth of SiO. 75GeO .25  
Alloy Layer. M.M.Rahman， 
K.Kurumatani， H .Matada， T .Tambo 
and C .Tatsuyama:  Jpn. J .  Appl .  Phys.  
41 :  2845-2850 (2002) 
10 .  Organic Heterojunction 
Phototransistor .  T. Zukawa， S. Naka， 
H .  Okada， H .  Onnagawa: J .  Appl . Phys . 
91 (3) : 1 171-1 174 (2002) 
1 1 .  Characteristics of Modulated 
Microdomain Switching Using Nematic 
Liquid Crystals.  T. Takematsu， H .  
Okada， H .  Onnagawa: Jpn . J .  Appl .  
Phys . 41 (2A) : 733-736 (2002) 
12 .  Evaluation of bulk trap density of 
tris-(8-hydroxyquinoline) aluminum. S .  
Mizuo . S .  Tabatake ， S .  Naka， H.  Okada， 
H .  Onnagawa: J .  Appl . Phys . 92(3) : 
1450-1452 (2002) 
13 .  Spray method for organic 
electroluminescent device fabrication. T .  
Echigo ， S .  Naka， H .  Okada， 
H .Onnagawa: Jpn . J .  Appl . Phys . 
41 (10 ) :  62 19-6222 (2002) 
14 .  Non四doped Type Organic 
Electroluminescent Devices Utilizing 
Complementary Color and Exciton 
Diffusion. T. Tsuj i ， S. Naka， H. Okada， 
H. Onnagawa: Appl. Phys. Lett. 81 ( 18) : 
3329-3331 (2002) 
15. Ferroelectric Properties of Deuterated 
Glycine Phosphite . Jannatul Nayeem， 
Hiroshi Wakabayashi ， Toshio Kikuta， 
Toshinari Yamazaki and N oriyuki 
N akatani :  Ferroelectrics 269: 153-158 
(2002) 
16 .  Dielectric Dispersion of Triglycine 
Sulfate at Ferroelectric Phase.  Toshio 
Kikuta， Takeshi Yamada， Toshinari 
Yamazaki and Noriyuki Nakatani: 
Ferroelectrics 272: 35 1-356 (2002) 
17. Lateral Hopping of Molecules Induced 
by Excitation of Internal Vibration 
Mode.  T. Komeda， Y. Kim， M. Kawai ， B.  
N.  J .  Persson， H .  Ueba: Science 295 : 
2055-2058 (2002) 
18 .  Theory of Inelastic Tunneling Induced 
Motion of Adsorbates on Metal 
Surfaces . B. N. J .  Persson ， H.  Ueba: 
Surface Science 502-503 : 18-25 (2002) 
19. Influence of coherent optical effect on 
time-resolved vibrational SFG spectrum 
of adsorbates . H. Ueba， T. Sawabu， T .  
Mii : Surface Science : 502-503: 254-260 
(2002) 
20 .  Theory of vibrational tunneling 
spectroscopy of adsorbates on metal 
surfaces . T . 乱1ii ， S. Tikhodeev ， 日 . Ueba: 
Surface Science 502-503 : 26-33 (2002) 
プ ロ シーヂ ィ ン グ等
1 .  Growth of high-quality SiO . 75GeO .25  
alloy layers using hydrogen exposed 
(Si14jGe1)20 buffer layers . 五Æ.M.
Rahman， T .  Tambo ， and C .  Tatsuyama: 
Proceeding of Seminar on 
nanotechnology for fabrication of 
Hybrid Materials and 4th 
Japanese-Polish Joint Seminar on 
Materials Analysis: 59-62 (2002) 
2 .  S b  Interaction with Si( 1 1 1)-In(v'3 x v'3) 
Surface : Formation of y (v'3 x v'3) and 
( v' 7 x v' 7) Phases.  D .V .  Gruznev ， M. 
Saito ， K .  Ohmura， M. Mori ， T .  Tambo ， 
V.G.  Lifshits ， C .  Tatsuyama: 
Proceedings of the 5th Russia-Japan 
Seminar on Semiconductor Surfaces :  (in 
print) (2002) 
3. Adsorption of In and Sb on Si(001)  and 
Ge(OOl )  Surfaces.  D. Gruznev ， Y .  
Furukawa， M.  Mori ， T .  Tambo，  V .G .  
Lifshits ， C .  Tatsuyama: Proceedings of 
the 5th Russia-Japan Seminar on 
Semiconductor Surfaces : (in print) 
(2002) 
4. Interface formation between GaS and 
diamond. M.Mori ， K .Tsukada， y 'Okino ， 
A .B .M.O . Islam， T .Tambo and 
C .Tatsuyama: Proceedings of the 5th 
Russia-Japan Seminar on 
Semiconductor Surfaces :  ( in print) 
(2002) 
5 .  X-ray Diffraction Analysis of 
Bi2SR2CuOx films on Si(OOl )  with Sro 
BUffer layer. T .Tambo ， A .Shimizu ， 
A .Matsuda， M.N.K.Buhiyan and 
C .Tatsuyama: Proceedings of the 5th 
Russia-Japan Seminar on 
Semiconductor Surfaces: (in print) 
(2002) 
国際学会
1. The Short-Period (Si14/Ge1)20 and 
(Si28/Ge2) 10 Superlattices as Buffer 
Layers for the Growth of SiO. 75GeO .25  
Alloy layers . M.M.  Rahman， K .  
Kurumatani ， H .  Matada， T .  Tambo ， 
and . Tatsuyama: The Rapid Thermal 
Processing for Future Semiconductor 
Devices (RTP 2001 ) ，  15th November 
200 1 ，  Ise-shima Royal Hotel ， Mie ， 
Japan 
2. White Organic Electroluminescent 
Devices U sing the Direct Ink -J et 
Printing Method . R .Sato ， S .Naka， 
M.Shibata， H .Okada， H .Onnagawa， 
and T .Miyabayashi :  2001 MRS Fall 
Meeting， Boston MA， USA， Nov. (2001)  
3 .  Evaluation Methöd of Bulk Trap 
Density for Organic Materials .  
S .Mizuo ， S .Naka， H .Okada， and 
H .Onnagawa: 2001 MRS Fall Meeting， 
Boston MA， USA， Nov. (2001) 
4 .  Dielectric dispersion in the middle of 
polarization reversal in TGS crystals .  
Toshio Kikuta， Toshinari Yamazaki 
and Noriyuki Nakatani : 2001 MRS Fall 
Meeting， Boston MA， USA， Nov. (2001) 
5 .  Atomic Structure and Formation 
Process of the Si( 1 1 1)-Sb( -r 7 x -r 7) 
Surface Phase.  D. Gruznev ， B .V .  Rao ， 
Y .  Furukawa， M.  Mori ， T .  Tambo ， V .G .  
Lifshits ， C .  Tatsuyama: 1 1th 
International Conference on Solid 
Films and Surfaces ， 8-12 July 2002 
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Marseille ， France 
6 . Sb Interaction with Si( 1 1 1 )-In(-r3 x -r3) 
Surface : Formation of γ ( -r 3  x -r 3) 
and (-r7 x -r7) Phases . D .V .  Gruznev， 
M.  Saito ， K .  Ohmura， M .  Mori ， T .  
Tambo ， V .G .  Lifshits ， C .  Tatsuyama: 
the 5th Russia-Japan Seminar on 
Semiconductor Surfaces ， Vladivostok ， 
Russia， 15-20 September (2002) 
7 .  Adsorption of In and Sb on Si(OOl )  and 
Ge(OOl)  Surfaces . D. Gruznev ， Y .  
Furukawa， M.  Mori ， T .  Tambo ， V .G .  
Lifshits ， C .  Tatsuyama: the 5th 
Russia-Japan Seminar on 
Semiconductor Surfaces ， Vladivostok ， 
Russia， 15-20 September (2002) 
8. Interface formation between GaS and 
diamond. M.Mori ， K .  Tsukada， 
Y .Okino ， A .B .M.O . Islam， T .Tambo and 
C .Tatsuyama: the 5th Russia-Japan 
Seminar on Semiconductor Surfaces 
Vladivostok ， Russia， 15-20 September 
(2002) 
9 .  X-ray Diffraction Analysis of 
Bi2SR2CuOx films on Si(OOl)  with Sro 
Buffer layer . T .Tambo;  A .Shimizu ， 
A .Matsuda， M.N.K.Buhiyan and 
C .Tatsuyama: the 5th Russia-Japan 
Seminar on Semiconductor Surfaces ， 
Vladivostok ， Russia ， 15-20 September 
(2002) 
10. Study of Sb 
Ge(001)-In(nx4) 
condensation on 
and Si(001)-In(3x4) 
surfaces . D. Gruznev ， Y.  Furukawa， N. 
Sugita， M.  Mori ， T .  Tambo ， V .G .  
Lifshits ， C .  Tatsuyama: Fourth 
International Symposium on Control 
of Semiconductor Interfaces ，  
Karuizawa， Japan ， 2 1-25 October ， 
(2002) 
1 1 .  Heteroepitaxial grwoth of InSb films 
on a Si(OOl)  substrate via AlSb buffer 
layer . M.Mori ， N .Akae ， K .Uotani ， 
N .Fuj imoto ， T .Tambo and 
C .Tatsuyama: Fourth international 
symposium on Control of 
semiconductor interfaces ，  Karuizawa， 
Japan ， 2 1-25 October (2002) 
12. Study of epitaxial SrTi03 (STO) thin 
films grown on Si(001)-2x 1 substrates 
by molecular beam epitaxy . M. N. K.  
Bhuiyan ， A.  Matsuda， T .  Yasumura， T.  
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
Tambo and C. Tatsuyama: Fourth 
International Symposium on Control 
of Semiconductor Interfaces ， 
Karuizawa， Japan ， 21-25 Octber (2002) 
13 .  Growth of high-quality SiO. 75GeO .25  
alloy layers using hydrogen exposed 
(Si 14jGe1)20 buffer layers . M.M.  
Rahman， T .  Tambo ， and C .  
Tatsuyama: Seminar on nanotechnolgy 
for fabrication of hybrid materials and 
4th Japanese-Polish joint seminar on 
material analysis ， 6-8 November ， 2002 ，  
Tateyama International Hotel ， 
Tateyama， Japan 
14. Wormhole Liquid Crystal Display 
Modes -Position Controlled Domains 
with Half Cut Droplet- . M. Inaba， H .  
Okada， H .  Onnagawa: Eurodisplay '02 ， 
P-26 (2002) 
15. Self-aligned bank formation of organic 
electroluminescent devices using direct 
ink-jet printing method . R. Satoh， S .  
Naka， M.  Shibata， H.  Okada， H .  
Onnagawa， T. Miyabayashi : 
Eurodisplay '02 ，  P-72 (2002) 
16 .  Mechanical Rotor Model for Liquid 
Crystal Systems . H. Ma， J .  Xu， H .  
Okada， S .  Sugimori ， H .  Onnagawa， K .  
Toriyama: The 19th International 
Liqud Crystal Conference ， P206 (2002) 
17. Internal Bias Field in Glycine 
Phosphite Crystal . Jannatul Nayeem， 
Hiroshi Wakabayashi ， Toshio Kikuta， 
Toshinari Yamazaki and Noriyuki 
Nakatani : The 4th Japan-Korea 
conference on Ferroelectrics ， Osaka， 
Japan ， Aug. (2002) 
18 .  Dielectric Anomaly in the Region IV of 
Rochelle Salt - Ammonium Rochelle 
Salt Mixed Crystals . Toshio Kikuta， 
Ryosuke Kawabe， Toshinari Yamazaki 
and Noriyuki Nakatani :  The 4th 
Japan同Korea conference on 
Ferroelectrics ， Osaka， Japan ， Aug. 
(2002) 
19 .  Dielectric dispersion in the middle of 
polarization reversal in TGS crystals .  
Toshio Kikuta， Toshinari Yamazaki 
and Noriyuki Nakatani :  7th 
International Symposium on Ferroic 
Domains and Mesoscopic Structures ， 
Giens ， France ， Sep . (2002) 
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20 .  Spectral properties of vibrational STS 
of single adsorbed molecules. T. Mii : 日
本学術振興会主催 ， 日 独 セ ミ ナ ー (欧州 諸
国 お よ び豪州、| と の 科学協力事業 セ ミ ナ 一 )
招 待 講 演 ， 神1 奈 川 県 葉 山 ， 日 本 ， 9 月
(2002) 
そ の他の論文
1 .  MBE growth of SiO . 75GeO . 25 alloy 
layers using (Si14jGe1)20 and 
(Si28jGe2)10 short-period superlattices . 
Rahman M.  MIZANUR， Kentaro 
KURUMATANI Toyokazo TAMBO 
and Chiei TA TSUY AMA: 電子情報通信
学会 ， 電子部 品 ・ 材料研究会 (CPM)報 告
102:  65-69 (2002) 
2 .  非弾性 ト ン ネ ル電流 に 誘起 さ れ た 金属 表
面 吸着分子 の 運動 . 上羽 弘 ， 米 田 忠 弘 ，
川 合 真紀 : 日 本物理学会誌 ， 1 月 号掲載
決定 (2003)
3 . 金属表面 に 吸着 し た 単一分子 の 非弾性 ト
ン ネ ル分光 の 理論 . 上羽 弘 ， 三井 隆志 :
表面科学会誌 ， 掲載決定 (2003)
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隆 : 情 報 処 理 学 会 ，
2887-2896 (2001) 
A Highway Surveillance System Using 
an HMM-based Segmentation Method. 
J .Kato ， T .Watanabe ，H.Hase: 電 子 情 報
通信学会， Vol.E85-D ， NO. 1 1 :  1767- 1775 
(2002) 
道路案 内 標識 中 の 矢 印 と 文字領域 の 対応
付 け に 関す る 実験 的検討 . 加 藤 隆広 ， 小林
明 英 ， 長谷博行 ， 酒 井 充 ， 米 国 政 明 : 画像電
子学会，Vo1 . 31 ，No.4 : 542-552 (2002) 
色範囲 を 規定 し な い 青色案 内 標識抽 出 の
検討 . 加 藤 隆 広 ， 長谷博行 ， 酒 井 充 ， 米 国 政
明 : 交 通 工 学 研 究 会 ，Vo1 .37 ，No . 2 : 29-39 
(2002) 
Langton の 自 己増殖 ル ー プ の形態的進化.
広瀬貞樹， 米光一也， 蜂川 繁， 米 国 政明，
大 川 知 : 電 子 情 報 通 信 学 会 ，
Vol .J84-D-I ， NO . 1  : 1-9 (2002) 
実 時 間探索 を 導入 し た コ ス ト に 基 づ く 仮
説推論 シ ス テ ム に お け る ヒ ュ ー リ ス テ ィ
ッ ク 関数 の 改良. 越野亮， 岡峰正， 木村春
彦 ， 広 瀬 貞 樹 : 電 子 情 報 通 信 学 会 論 文
誌，Vo1.85-D-I ， NO . 1 : 61-68 (2002) 
High-speed consistency checking for 
hypothetical reasoning system using 
inference path network . Haruhiko 
Kimura. Sadaki Hirose.  Hidetaka 
Nambo : Systems and Computers in 
Japan ， Vo1 .33 ，  NO.9  : 109- 1 18 (2002) 
10 . 故障診 断 の た め の 事例 ベ ー ス 推論 を 導入
し た 高速仮説推論 シ ス テ ム . 越野亮， 林貴
宏， 木村春彦， 広瀬貞樹 : 電子情報通信学
会 論 文 誌 ，Vol.J85-D-I ， No.3  : 313-321 
(2002) 
1 1 . 動 的環境 に 対処 す る た め の 遺伝 的 ア ル ゴ
リ ズ ム の 制御方法. 林貴宏， 木村春彦， 広
瀬 貞 樹 : 電 子 情 報 通 信 学 会 論 文
誌，Vol .J85-D-II ， No.4 : 649-658 (2002) 
12 . 赤外線 セ ン サ 情報か ら の デ ー タ マ イ ニ ン
グ に よ る 独居老人 の 振舞 い 認知 に 関 す る
一考察. 小越康宏， 小越咲子， 広瀬貞樹，
木 村 春 彦 : 電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ，
Vol .J85-D-II， NO . 5 : 959-964 (2002) 
13. Homomorphic characterizations 
poly-slender context-free languages . 
Satoshi Okawa， Sadaki Hirose，  Pal 
Domosi : Supplement of Publicationes 
Mathematicae ， NO . 60 : 623-633 (2002) 
14 . 家庭 内 の 複数 の 人 間 に お け る 振舞 い 認知.
小越咲子， 小越康宏， 広瀬貞樹， 木村春彦 :
日 本設備管理学会論文誌， Vol . 14， No .2  : 
No . 12 : Vo1 .42 ， 
4 .  
知能情報工学科
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
知能 シ ス テ ム工学大講座
著書
1 .  Characterization of  language classes : 
Universal grammars ， Dyck reductions，  
and Homomorphisms . Sadaki Hirose ， 
Satoshi Okawa Grammars and 
Automata for String Processing from 
Mathematics and Computer Science to 
Biology ， and Back ( Carlos 
Martin-Vide.Victor Mitrana. eds . 
Taylor and Francis : UK) (2002) 
イ ン タ ー ネ ッ ト 編 . 大 森 ， 長 谷 ， 古 田 ， 高
井 : 大学生 の 情報 リ テ ラ シ 一 入 門 (第 4
版 ) : ( 学 術 図 書 出 版 社 ， 東 京 )73- 121
(2002) 
UNIX の ス ス メ ー 基礎編 一 . 柴 田啓司 ，丸
山博 ， 黒 田 靖子 : (富 山 大学生協 出版部 ， 富
山) : 167 (2002) 
龍 夫
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善司郎
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助教授
助教授
講 師
助 手
助 手
助 手
技 官
2 .  
3 .  
of  
qο 円ο
原著論文
1 .  Dependence o f  composition distribution 
of NiTi sputtered films on Ar gas 
pressure . T. Yamazaki ， T. Yoshizawa， 
H.  Takada， F. Takeda， T .  Kikuta， N .  
Nakatani ， T .  Yamabuchi : Japanese 
Journal of Applied Physics ， vol. 40 ， no.  
12 :  6936-6940 ， (2001) 
Slit structure as a countermeasure for 
the thermal deformation of a metal 
mask . T. Yamazaki ， T. Yoshizawa， T .  
Yamabuchi ， S .  Hirobayashi ， T .  Kikuta， 
N.  Nakatani ，  T .  Mizuguchi :  Japanese 
Journal of Applied Physics ， vol . 40， no.  
12 :  7170-7173 (2001 )  
地域 IX に よ る 安定 し た 地域内通信環境 の
実現 と 評価. 中 川 郁夫， 米 国政明， 安宅彰
2. 
3. 
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1 16-124(2002) 
15 . ク ラ ス タ リ ン グ に よ る 人間 の 振舞 い 認知.
小越康宏， 小越咲子， 広瀬貞樹， 木村春彦 :
電気学会論文誌， Vo1 . 122-E， No.9 : 452-453 
(2002) 
16. Elevator Group Control System Using 
Multi田Agent System. Y.Ogoshi， 
H .Kimura， S .Hirose，  N .Osato : Systems 
and Computers in Japan (印 刷 中)
17 . 改良 山 登 り 法 に よ る コ ス ト に 基づ く 仮説
推論 の 高速最適解法. 越野亮， 木村春彦，
広 瀬 貞 樹 : 電 子 情 報 通 信 学 会 論 文
誌 ，V ol .J85-D-I : in press (2002) 
18 .  Soft-in Syndrome Decoding of 
Convolutional Codes . M.Taj ima， 
K.Shibata，and Z .  Kawasaki : IEICE 
Trans . Fundamentals ， vol .E85-A， nO .8 : 
1979- 1983 (2002) 
19. A Child Verb Learning Model Based on 
Syntactic Bootstrapping. T. Xu，Z .  
Kawasaki ， K .  Takida， Z .  Tang: IEICE 
Trans . Inf .& Syst. ， Vol .E85-D ， NO .6 :  
985-992 (2002) 
プ ロ シーデ ィ ン グ等
1 .  Sensor resistance characterization with 
high accuracy by an inversely 
proportional function and scaling 
factor in gas mixture . A. Kadir ， S .  
Hirobayashi ， T .  Yamabuchi ， T .  
Yoshizawa: Proceedings of  the 6th 
International Conference on 
Engineering Design and Automation: 
549-554， Hawaii (USA) (2002) 
2 .  Speech recovery under a reverberant 
conditions using power envelope inverse 
filtering and filter banks . S .  
Hirobayashi ， H .  Terashima， T .  
Y ama buchi ， T.  Y oshiza wa， Proceedings 
of the 6th International Conference on 
Engineering Design and Automation: 
555-560 ， Hawaii (USA) (2002) 
3 .  A Proposal of Facial Expression 
Analysis using a Face Plane.  H. Negishi ， 
H .Hase ， M.Yoneda，J .Kato :Proceeding 
of the MVA International Workshop on 
Machine Vision Application 
(Nara，Japan) : (2002)掲載決定
4. A CAI System Incorporated with 
Mathematica for Science and 
Engineering Students . Changqing 
Ding，Hiroyuki Hase ，Masaaki Yoneda: 
- 34 -
Proceedings of the 5th International 
Conference on Computers in 
Education: (2002)掲載決定
5. An Experimental Consideration for 
Road Guide Sign Understanding in ITS . 
T .Kato ，A .Kobayashi ，H .Hase ，M.Yoneda 
: Proceedings of the 5th International 
Conference on Intelligent 
Transportation Systems (Singapore) :  
268-273 (2002) 
6. 顔平面 を 用 い た 顔表情 の 解析. 長谷博行 ，
笠松岳文 ， 松井敦之 ， 米 田 政 明 ， 加 藤 ジ ェ ー
ン : 画 像 の 認 識 ・ 理 解 シ ン ポ ジ ウ ム
(MIRU2002) P5- 1 1 :  II-391-396 (2002) 
7 .  ス テ レ オ PAL 画像か ら の 3 次元再構成:
長谷博行，河合宏文，毛利 昌 弘， フ ラ ン ク ・ エ
ク パ ー ル ，米 田 政明 : 画像 の 認識 ・ 理解 シ
ン ポ ジ ウ ム (MIRU2002) P3- 1 ，  II - 1-6(2002) 
8. Classifying Traffic Monitoring Movies 
Using Hidden Markov Models . J .Kato ， 
T .Watanabe and H .Hase: Proceeding of 
the PYIWIT'02 conference : 
2298-305(Saga， J apan) (2002) 
9 .  RSC 符号 に 対す る feedback 型 シ ン ド ロ ー
ム 形成器 の 構造. 田 島正登， 柴 田 啓司， 河
崎善司郎 : 第 24 回情報理論 と そ の 応用 シ
ン ポ ジ ウ ム : 549-552 (2001) 
10 .  Blind dereverberation of sub-band 
complex signal using power envelope 
inverse filtering， 日 . Terashima， S .  
Hirobayashi ， T .  Yamabuchi ， T .  
Yoshizawa， Proceedings of  the Fourth 
Asia-Pacific Conference on Industrial 
Engineering and Management 
Systems， ， Taipei (Taiwan) ， 2002， 掲載決
定
1 1 .  Model for estimation of gas 
concentrations from a gas sensor 
response in gas mixture ， A. Kadir ， S .  
Hirobayashi ， T .  Yoshizawa， T.  
Yamabuchi ， Proceedings of  the Fourth 
Asia-Pacific Conference on Industrial 
Engineering and Management 
Systems ， ， Taipei (Taiwan) ， 2002， 掲載決
定
12 .  Estimation of the frequency of 
non-stationary signals by the steepest 
descent method， S. Hirobayashi ， F. Ito ， 
T .  Yoshizawa， T .  Yamabuch ， 
Proceedings of the Fourth Asia-Pacific 
Conference on Industrial Engineering 
and Management Systems， ， Taipei 
(Taiwan) ， 2002， 掲載決定
国際学会
1 .  Recognition o f  human activities i n  the 
residence . Yasuhiro Ogoshi ， Sakiko 
Ogoshi ， Sadaki Hirose ， Haruhiko 
Kimura The 4th Asia-Pacific 
Conference on Industrial Engineering 
and Management Systems 
APIEMS'2002，  Taipei ， Taiwan， Dec. 
(2002) 
2 .  Automatic traveling vehicle system 
using back propagation neural network 
and fuzzy control . Sakiko Ogoshi ， 
Yasuhiro Ogoshi ， Haruhiko Kimura， 
Sadaki Hirose The 4th Asia-Pacific 
Conference on Industrial Engineering 
and Management Systems 
APIEMS'2002 ， Taipei ，  Taiwan， Dec . 
(2002) 
そ の他の論文
1 . 超 音 波 洗 浄 槽 の 結 合 振動 モ ー ド の 解 析 .
劉穎 ， 山淵龍夫 ， 平 明 徳、 ， 吉沢寿夫 ， 広林
茂樹: 第 21 回 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ・ テ ク ノ
ロ ジ ー ・ コ ン フ ァ レ ン ス : 81-84 (2002) 
2 . 有 限 要 素 法 に よ る 超 音 波 洗 浄 槽 の 解 析
ー そ の 3 � . 平明徳 ， 劉穎 ， 山 淵龍夫 ， 広
林茂樹， 吉沢寿夫: 平成 14 年電気関係学
会 北 陸 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 : 392 
(2002) 
3 . 有 限要素法 に よ る マ ス ク パ タ ー ン の 熱変
形解析 そ の 7 � . 高 村 寛樹 ， 山 淵 龍
夫 ， 吉沢寿夫 ， 山 崎登志成 ， 広林茂樹 ， 中
谷訓幸， 喜久 田 寿郎: 平成 14 年電気関係
学 会 北 陸 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 : 394 
(2002) 
4 .  Blind deconvolution based on power 
envelope inverse filtering by sub-band 
processing. H. Terasima， S .  
Hirobayashi ， T .  Yamabuchi，  T .  
Yoshizawa: 平成 14 年電気関係学会北陸
支部連合大会講演論文集: 393 (2002) 
5 .  ス パ ッ タ 膜 の パ タ ー ン 形成用 金属 マ ス ク
の 熱変形対策 . 松 岡大輔， 吉沢寿夫， 山端
龍夫 ， 山 崎登志成 ， 広林茂樹， 喜久 田 寿郎，
中谷古iI幸: 平成 14 年電気関係学会北陸支
部連合大会講演論文集 : 395 (2002) 
6 .  カ ラ ー 文 書 画 像 処 理 . 長 谷 博 行 ， 米 国 政
明 ，Ching Y .  Suen : 電子情報通信学会 ， パ
タ ー ン 認 識 ・ メ デ ィ ア 理 解 研 究
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会，PRMU2001-267 : 1 79-186 (2002) 
7 .  Ma thema tica を 組 み 込 ん だ 理 工 系 対 応
CAI の 試作 . 岩橋里佳， 岡 崎和 明 ，丁長青，
長谷博行，米 国政明 : 電子情報通信学会，教
育工学研究会，ET2001-116 : 121 - 126  (2002) 
8. ス テ レ オ PAL 画像か ら の 3 次元再構成.
河合宏 文 ， 長谷博行 ，Frank Ekpar， 米 田 政
明 : 電子情報通信学会 ， パ タ ー ン 認識 ・ メ
デ ィ ア 理解研究会，PRMU2001-215 : 71-78 
(2002) 
9 . 観測値 と し て ウ ェ ー ブ レ ッ ト 計数 を 用 い
た HMM に 基 づ く 交通監視映像 に お け る
移動物体分離法. 加藤 ジ ェ ー ン ，渡遺豊英，
長谷博行 : 情報処理学会 ， コ ン ビ ュ ー タ ビ
ジ ョ ン と イ メ ー ジ メ デ ィ ア 研 究
会 ，CVIM130-7 : 47-54 (2001) 
10 . 電脳 山 田 村塾 地域情報化 の 試 み . 米
国政明 ， 中 川 郁夫: 平成 14 年度電気関係学
会北陸支部連合大会， IF -2: 342-343 (2002) 
1 1 .  Improving the Flexibility of a Learning 
System Using Mathematica. 
Changqing Ding， Masaaki Y oneda， 
Hiroyuki Hase ， Hiroshi Maruyama: 平
成 14 年度電気関係学会北陸支部連合大会，
E-5 : 2 18 (2002) 
12 . 顔平面 を 用 い た 顔表情 の 解析 一 導 出 法 の
比較 一 . 根岸秀行 ， 松井敦之 ， 米 国 政 明 ， 長
谷博行， 酒井充， 丸山博: 平成 14 年度電気
関 係 学 会 北 陸 支 部 連 合 大 会 ， F-23 : 308 
(2002) 
13 . 顔平面 を 用 い た 顔表情 の 解析 - 表情変化
に よ る 交点 分 布 の 違 い 一 . 松井敦之 ， 根
岸秀行，米 国 政 明 ，長谷博行，酒井充， 丸山博 :
平成 14 年度電気関係学会北陸支部連合大
会 ， F -24: 309 (2002) 
14 .  PAL の 解析 と 距離測定 の 誤差. 田 島一人，
毛利 昌 弘 ，米 国 政明 ， 長谷博行 ， 酒井充 ， 丸 山
博: 平成 14 年度電気関係学会北陸支部連
合大会， F-27 :  3 12  (2002) 
15 . ス テ レ オ PAL 画像か ら の 3 次元再構成.
毛利 昌 弘 ， 田 昌一人 ， 米 田 政明 ， 長谷博行 ， 酒
井充，丸山博: 平成 14 年度電気関係学会北
陸支部連合大会， F -28 :  313 (2002) 
16 . モ ー シ ョ ン キ ャ プ チ ャ デ ー タ を 用 い た 動
作評価 . 黒 田 大 輔 ， 米 国 政 明 ， 長谷博行 ， 酒
井充，丸山博: 平成 14 年度電気関係学会北
陸支部連合大会， F -46 : 331 (2002) 
17 . 0CR 文書画像処理 に お け る 文字列並 び の
高精度検 出 . 太 田 徹児 ， 米 国 政 明 ， 長谷博
行 ，酒井充， 丸 山 博 : 平成 14 年度電気関係
学会北陸支部連合大会 F-6 1 : 348 (2002) 
18 . 固 有 空 間 法 に よ る 傾 斜 文 字 の 認 識 手 法 .
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
杜宇峰，米 田 政 明 ，長谷博行，酒井充， 丸山博:
平成 14 年度電気関係学会北陸支部連合大
会， F -62 :  349 (2002) 
19 . 青色案 内標識 の 認識 ・ 理解 に つ い て の 一考
察 . 小林 明 英 ， 加 藤 隆 広 ， 米 国 政 明 ， 長谷博
行 ，酒井充， 丸山博: 平成 14 年度電気関係
学会北陸支部連合大会， F65 :  352 (2002) 
20 .  Modification of Syndrome Trellises for 
High四Rate Convolutional Codes . 
M .Taj ima， K. Shibata， and Z .  
Kawasaki : Technical Report of IEICE， 
vo1 .102，no .66 : 7- 12  (2002) 
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マ ルチ モ ー ダル情報工学大講座
教 授 中 嶋 芳 雄
教 授 袋 谷 賢 吉
助教授 三 日 市 政 司
講 師 高 松 衛
助 手 宮 腰 隆
技 官 大久保 篤 志
著書
1. 面積効果. 中 嶋芳雄 : 色彩用 語事典( 日 本
色彩学会編， 東京大学 出版， 東京) : (2003) 
m press 
2. 目 立つ 色 の 組 み 合 わ せ . 中嶋芳雄 : 色彩用
語事典( 日 本色彩学会編， 東京大学 出版，
東京) : (2003) in press 
3. 目 立 ち や す さ . 中 嶋芳雄 : 色彩用 語事典( 日
本 色 彩 学 会 編 ， 東 京 大 学 出 版 ， 東京 ) : 
(2003) in press 
4 .  暗 い 所で 目 立つ 色. 中 嶋芳雄 : 色彩用 語事
典( 日 本色彩学会編， 東京大学 出版， 東京) : 
(2003) in press 
原著論文
1. Appearance of Object Colors in Dense 
Fog - Shift of Perceived Munsell Value 
and Chroma - . Y. N akashima， M. 
Takamatsu J.  Light & Vis. Env. ， 
Vo1 . 25 ， No . 2  : 23-30 (2001)  
2 .  Appearance of Object Color with Small 
Visual Field . Y. Nakashima， M.  
Takamatsu J .  Light & Vis . Env . ， 
Vo1 . 25 ， No .2  : 31 -40 (2001)  
3 . 道路情報板 に お け る 最適表示色度領域
短時間呈示 に お け る . 中 島賛太郎， 高松
衛， 中 嶋芳雄 : 日 本眼光学学会誌， Vo1 . 22， 
No .4  : 125-128 (2001)  
4 . 夜 間都市景観照 明 に 関 す る 心象評価 の 基
礎的研究. 高松 衛， 長 山信一， 中 嶋芳雄 :
日 本 色 彩 学 会 誌 ， Vo1 . 26 ， No . 1 : 1 1 - 17  
(2002) 
5 .  中心視及 び周辺視 に お け る 極微小視角 で
の 色覚特性 に 関す る 研究. 高松 衛， 中 嶋
芳雄 : 日 本眼光学学会誌， Vo1 . 23， No . 1  : 
7- 1 1  (2002) 
6 . 極微小視野 に お け る 色覚特性 に 関 す る 研
究 一 中心視及 び周辺視 に お け る 一 . 中嶋芳
雄， 高松 衛， 神谷 佳 : 電気学会論文誌，
Vo1 . 1 22-A， No .5 : 5 13-514 (2002) 
7 . 視覚探索 に よ る コ ン ビ ュ ー タ 画面 の 色彩
設計 に 関 す る 検討. 佐 々 和博， 高松 衛，
中 嶋芳雄， 中 島賛太郎 : 照明学会誌， Vo1 . 86， 
NO .5  : 3 18-321  (2002) 
8 . 都市景観照 明 の 評価 に 対す る 定量化 に 関
す る 研究. 長 山信一， 中 嶋芳雄， 高松 衛 :
日 本眼光学学会誌， Vo1 . 23 ， NO . 2 : 32-37 
(2002) 
9 . 夜間都市景観照 明 に お け る 演色効果 に 関
す る 研究. 中 嶋芳雄， 高松 衛 : 照明学会
誌， Vo1 .87， N 0.2 : (2002) in press 
10 .  LED 表示装置 を 用 い た 短時間呈示 に お け
る 最適表示色数. 釣 慎輔， 高松 衛， 中
嶋芳雄， 中 島賛太郎 : 映像情報 メ デ ィ ア 学
会誌， Vo1 . 56， No . 12 : (2002) in press 
1 1 . 両 眼立体視 に お け る 相 対距離 の 変化 の 知
覚. 石井雅博， 唐 政， 田村宏樹， 中
嶋芳雄， 高松 衛 : 映像情報 メ デ ィ ア 学会
誌， Vo1 . 56， NO . 12 : (2002) in press 
12 . ゴ、 ル フ プ レ ー 中 の 心拍変動 - MemCalc 法
に よ る 検討 . 吉原 紳， 加藤象二郎， 明
間立雄， 吉岡利忠， 中 嶋芳雄 : 臨床 ス ポ ー
ツ 医学， Vo1 . 19， No . 12 : (2002) in press 
13 .  Fabrication of Optical Fourier 
Transform Hologram using Blue White 
He-Cd Laser and Visual Appearance of 
Reconstructed Color Images . M.  Kariya， 
M. Iizuka， Y .  Ookuma， Y .  N akashima， 
M.  Takamatsu : J .  Illum. Engng. Inst . 
Jpn ， Vo1 .26 ， NO .3  : (2003) in press 
プ ロ シーデ ィ ン グ等
1 .  Relative Luminous Efficiency Measured 
with the Pulfrich Effect . M.Ishii ， 
Z .Tang， H .Tamura， Y .Nakaj ima， 
M.Takamatsu: 2nd Asian Conference 
on Vision ， Gyeongju ， Korea : 29 (2002) 
2 .  Subjective Contours with Cyclopean 
Inducing Elements . M.Ishii ， Z .Tang， 
H .Tamura， Y .Nakaj ima， 
M.Takamatsu :  2nd Asian Conference 
on Vision ， Gyeongju ， Korea : 39(2002) 
3. Color Perception in the Small Visual 
Angles . Y .Nakaj ima， M.Takamatsu ， 
M.Ishii : 2nd Asian Conference on 
Vision， Gyeongju ， Korea : 78(2002) 
4 .  Shift of Perceived Munsel1 Value and 
Chroma in Dense Fog. M. Takamatsu ， 
Y .N akaj ima， M.Ishii :  2nd Asian 
Conference on Vision ， Gyeongju ， 
Korea : 79(2002) 
5. Safety Measures in Golf Courses . S .  
Yoshihara， T .  Hasegawa， S .  Fujita， Y .  
Nakashima， H .  Aoyama， K .  Nanbu ， Z .  
Kato 6th Annual Congress o f  the 
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European College of Sport Science : 808 
(2001)  
6 .  Some Considerations on Cross-talk of 
Reconstructed Diffractive Color Images 
using He�Cd Laser and Dichroic Mirror. 
M. Iizuka， M. ' Takamatsu ， Y. 
Nakashima Proceeding of SPIE ， 
Vo1 .4659 : 265-276 (2002) 
7 .  Survey on Japanese Golfers ' Injuries . 
S .  Yoshihara， H .  Aoyama， Z .  Katoh ， Y .  
Nakashima : 7th Annual Congress of  
the European College of Sport Science : 
953 (2002) 
国際学会
1 . Visual Appearance Effect on Modified 
Reconstruction Color Image of Optical 
Fourier Transform Hologram by 
Means of Digital Image Processing.  M. 
Iizuka， M.  Kariya， S. Uehara， Y .  
Nakashima， M.  Takamatsu : SPIE ' s 
15th Annual Symposium， Santa-Clara 
USA (2003) 
そ の他の論文
1 . 夜 間都市景観照 明 の 評価 に 関 す る 基礎 的
研究. 長山信一， 高松 衛， 中 嶋芳雄， 堀
田 裕 弘 : カ ラ ー フ ォ ー ラ ム JAPAN2001
論文集 : 5-8 (2001)  
2 .  カ ラ ー マ ッ チ ン グ法 を 用 い た 濃霧 中 で の
知覚色評価 に 関す る 研究. 高松 衛， 中 嶋
芳 雄 ， 石 井 雅 博 : カ ラ ー フ ォ ー ラ ム
JAPAN2001 論文集 : 53-56 (2001) 
3 .  短 時 間 呈 示 に お け る 最適表示色数 の 決定
に 関す る 研究. 中島賛太郎， 高松 衛， 中
嶋芳雄 : カ ラ ー フ ォ ー ラ ム JAPAN2001
論文集 : 57-60 (2001) 
4 .  マ ウ ス ポ イ ン テ ィ ン グ操作 に お け る タ ー
ゲ ッ ト 色 の 影響. 林 義高， 石井雅博， 田
村宏樹， 唐 政， 高松 衛， 中 嶋芳雄 : カ
ラ ー フ ォ ー ラ ム JAPAN2001 論 文 集 :
111 - 1 14 (2001)  
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ン イ ン タ フ ェ ー ス 学会研究報告集， No .4 ，  
Vo1 . 3 : 1 03-108 (2002) 
1 1 . 運動物体 の 相 対距離変化知覚 の 速度依存
性. 石井雅博， 唐政， 田 村宏樹， 中 嶋芳雄，
高松衛: 日 本バ ー チ ャ ル リ ア リ テ ィ 学会第
7 回大会: 551-552(2002) 
12 . 雪 国 の 景観照明 に お け る 演色効果 に 関 す
る 研究 : 王世峰、 武 田 尚之、 中嶋芳雄、 高
松衛、 石井雅博 : 映像情報 メ デ ィ ア 学会技
術報告 : Vo1 . 26 ， No.29 :  7-10 (2002) 
13 . 光 幕 現 象 下 に お け る 知 覚 色 に 関 す る 研
究 : 高松衛、 中 嶋芳雄、 中 島賛太郎、 石井
雅博 : 映像情報 メ デ ィ ア 学会技術報告 :
Vo1 . 26 ，  No.29 :  1 1-14 (2002) 
14. 多 様性 を 持 つ 免 疫 的 ネ ッ ト ワ ー ク を 用 い
た パ タ ー ン 認識 シ ス テ ム . 田村宏樹， 唐政，
石井雅博， 田 島浩一 : 映像情報 メ デ ィ ア 学
会技術報告 ヒ ュ ー マ ン イ ン フ ォ メ ー シ
ョ ン : Vo1. 26 ， N 0 .30 :  55-60(2002) 
15 . 極小値脱 出 法 を 用 い た ス ケ ジ ュ ー リ ン グ
問題 の 解法. 田村宏樹， 唐政， 石井雅博 :
電子情報通信学会 ソ サ エ テ ィ 大会(宮崎
大学) :46(2002)
16 . 教 師 な し 学習 に よ る 運動方 向 検 出 可能 な
神経回路 モ デ ル. 田村宏樹， 唐政， 石井雅
博 : 日 本神経回路学会 全国大会(鳥取大
学) : 16(2002) 
17 . 車載表示器 に よ る 視覚負荷が 自 動車運転
に 及 ぼす影響 に つ い て の 研究 : 若 田 航太，
唐政， 石井雅博， 田 村宏樹 : 電気関係北陸
支部連合大会 : A-90 :98(2002) 
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1 . ビ ー ム 加工 . 森 田 昇 : セ ラ ミ ッ ク ス の
機能 と 応 用 (技報堂 出 版 ， 東京都 ， 日 本) ， 
254-258(2002) 
2 . 日 本機械学会基準， I フ レ ッ テ ィ ン グ疲
労試験方法 JSME S 015  -2002J ， 同根
正樹他 13 名 : (社団法人 日 本機械学会，
東京都， 日 本) ， (2002) 
原著論文
1 . 繰返 し 転が り す べ り 接触 に よ る 表面 き
裂 進 展 経 路 と 疲労 寿 命 の 評価 . 五 嶋 孝
仁， 石原外美， 清水理能，吉 田 博一，土 田 祐
知 : 日 本 機 会 学 会 論 文 集 A 編
Vo1 .68No .672 :  1 198- 1205(2002) 
2 .  The Influence of Crack-Face Fluid 
Pressure on the Fatigue Crack 
Propagation due to Rolling of 
Contact with Frictional Heat. T .  
Goshima， S .  Ishihara， M .  Shimizu: 
Jounal of Thermal Stresses Vo1 . 25 :  
373-388(2002) 
3 .  On the Thermal Stresses Induced in 
the Anisotropic Material in the 
Newly Developed Thermal Shock 
Test. S. Ishihara， T. Goshima， S .  
Iwawaki ， M .  Shimizu and K.  
Kamiya: J ournal of Thermal 
Stresses Vol. 25 No . 7: 647-66 1(2002) 
4 .  Analysis of Short Fatigue Crack 
Growth in a Cast Aluminum Alloy. S .  
Ishihara and A.  J .  McEvily : 
International Journal of Fatigue 
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18 . 両 眼 融像後 に 近 く さ れ る 図形 に よ る 主観
的輪郭 の 誘導 : 楊海， 唐政， 石井雅博， 田
村 宏 樹 : 電 気 関 係 北 陸 支 部 連 合 大 会 :
A-9 1 : 99(2002) 
19 . 正 の 対角 要素 を も っ ホ ッ プ ヒ ィ ル ド ネ
ッ ト ワ ー ク と そ の TSP へ の 応用 : 李勇，
唐政， 玉栄龍， 石井雅博， 田 村宏樹 : 電気
関係北陸支部連合大会 : F-83 :370(2002) 
20 . 自 己学習可能 な ULR フ ァ ジ ィ コ ン ト ロ ー
ラ を 用 い た 倒 立 振 り 子 制 御 に 関 す る 研
究 : 池 田 征史， 田 村宏樹， 唐政， 石井雅博 :
電 気 関 係 北 陸 支 部 連 合 大 会
F -84 :371 (2002) 
2 1 . 両 眼融像後 に 知覚 さ れ る 図形 に よ る 主観
的輪郭 の 誘導 : 楊海， 唐政， 石井雅博， 田
村宏樹 : 映像情報 メ デ ィ ア 学会技術報告
ヒ ュ ー マ ン イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン : Vo1 . 26 ， 
N 0 . 68 :  9-10 (2002) 
22 . カ ラ ー マ ッ チ ン グ法 を 用 い た 濃霧 中 で の
知覚色評価 に 関す る 研究. 高松 衛， 中 嶋
芳 雄 ， 石 井 雅 博 : カ ラ ー フ ォ ー ラ ム
JAPAN2001 論文集 : 53-56 (2001)  
23 . マ ウ ス ポ イ ン テ ィ ン グ操作 に お け る タ ー
ゲ ッ ト 色 の 影響. 林 義高， 石井雅博， 田
村宏樹， 唐 政， 高松 衛， 中 嶋芳雄 : カ
ラ ー フ ォ ー ラ ム JAPAN2001 論 文 集 :
1 1 1- 1 14 (2001)  
24. 雪 国 の 景観照明 に お け る 演色効果 に 関 す
る 研究. 王 世峰， 武 田 尚之， 中 嶋芳雄，
高松 衛， 石井雅博 : 映像情報 メ デ ィ ア 学
会技術報告， Vo1 .26， No.29 : 7-10 (2002) 
25 . 光幕現象下 に お け る 知覚色 に 関 す る 研究.
高松 衛， 中 嶋芳雄， 中 島賛太郎， 石井雅
博 : 映 像 情 報 メ デ ィ ア 学 会 技 術 報 告 ，
Vo1 .26， N 0 . 29 : 15-18 (2002) 
26 . 観察者 に 接近 す る 物体 に 対す る 奥行 き 知
覚. 石井雅博， 唐政， 田 村宏樹， 中 嶋
芳雄， 高松 衛 : 映像情報 メ デ ィ ア 学会技
術報告， Vo1 . 26， N 0 .29  : 23-28 (2002) 
27 . 運動物体 の 相対距離変化知覚 の 速度依存
性 石井雅博， 唐 政， 田 村宏樹， 中 嶋
芳雄， 高松 衛 : 日 本バ ー チ ャ ル リ ア リ テ
ィ 学会論文集 : 551田552 (2002) 
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
Vo1 . 24 :  1 169- 1 1 74(2002) 
5 . ホ ワ イ ト メ タ ル軸受 の 損傷 と 寿命 に 及
ぼ す 摩擦応力 の 影響 . 田 村 清， 石原
外美， 五嶋孝仁， 吉 田 久志: 日 本 マ リ
ン エ ン ジ ニ ア リ ン グ 学 会 誌 Vo1 .37
NO .8 :  631-637(2002) 
6 .  On the Development of Crack 
Closure at High R Levels after an 
Overload . A. J. McEvily and S .  
Ishihara: Fatigue Fracture 
Engineering Material Structure ， in 
press ， Vo1 . 25 : (2002) 
7 .  Very High Cycle Fatigue 
Behaviour of Shot櫓Peened High 
Carbon-Chromium Bearing Steel ， K. 
Shiozawa and L. Lu: Int. Jour. 
Fatigue & Fracture of Engineering 
Materials & Structures ， Vol. 25 ， 
Nos .8j9:  813-822(2002) 
8 . 脆性材料へ の 圧子押込 み に お け る 亀裂
の 発生 と 制 御 (第 4 報 ， 複数圧痕 に よ る
亀裂 の 誘因 と 進展) .宍戸善明 ，鈴木 清，
古閑伸裕 ， 植松哲太郎， 森 田 昇 ，吉 岡 正
人 : 砥 粒 加 工 学 会 誌 46 巻 1 号 :
44-47(2002) 
9 . 微小接触荷重下 の 単結晶 シ リ コ ン の 摩
擦摩耗現象 に 関 す る 研究 . 富 岡 利 之 ， 森
田 昇 : 砥 粒 加 工 学 会 誌 46 巻 l 号 :
48-50(2002) 
10 . シ ル ジ ン 青銅 の 被削性 に 及 ぼ す添加元
素 の 影響 .南 震字， 山 田 茂 ，高野 登 ，
大 山達雄， 矢後 亘，市 田 賢一 ，竹内和夫:
銅 と 銅合金 41 巻: 81-86(2002) 
1 1. 特殊青銅合金 の 被削性 に 及 ぼ す ビ ス マ
ス 形状 の 影響 . 佐武 晃 ， 山 田 茂 ， 高野
登 ，大 山達雄 ，矢後 亘，市 田 賢一，竹 内 和
夫: 銅 と 銅合金 41 巻: 92-96(2002) 
12. TiCN 系 サ ー メ ッ ト 合金 と 鋳鉄 と の 摩擦
摩耗特性(第 3 報) ー サ ー メ ッ ト の Ni 含
有 量 の 影 響 に つ い て . 原 恭 ， 松 木 賢
司 : ト ラ イ ボ ロ ジ ス ト ，46，8 : 664 - 676 
(2001 ) .  
13 . ア ル ミ 矩形中 空押 出 し の 非定常 プ ロ セ
ス へ の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 適用 . 稲垣
稔之， 村上哲， 高辻則夫， 松木賢司 ，
磯 貝 光 之 ， 正保 順 : 塑 性 と 加工 ， 42 ， 
490 : 1 156-1 160(2001 ) .  
14 .  TiCN 系 サ 四 メ ッ ト 合金 と 鋳鉄 と の 摩擦
摩耗特性(第 4 報) サ ー メ ッ ト の TiCN
中 窒素含有量 の 影響 に つ い て 一 . 原恭，
松木賢司 ， 曾 田 哲夫 : ト ラ イ ボ ロ ジ ス
ト ，47 ，3 : 204-214 (2002) . 
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15 . ア ル ミ ニ ウ ム 熱間押 出 し 加工 時 に お け
る 押 出 し 金型変形量 の 直接測定一 ア ル
ミ ニ ウ ム 熱 間押 出 し 加工 中 の 押 出 し 金
型変形 に 関 す る 研究 第 2 報- 森努 ，
高辻則夫，松木賢司 ，曾 田哲夫， 室谷和雄，
上 床 浩 一 : 塑 性 と 加 工 43 (501) ， 
968-972 (2002 ) .  
16 . マ グ ネ シ ウ ム 合金 の 熱間押 出 し 加工性
に 及 ぼ す押 出 し 条件 の 影響 . 高辻則夫 ，
松木賢司 ， 曾 田 哲夫 ， 室谷和雄 ， 正保順 :
塑性 と 加工 43 (501) ， 983-987 (2002) . 
プ ロ シーヂ ィ ン グ等
1 .  Corrosion-Pit-Growth Behaviour 
during the Corrosion Fatigue 
Process in Aluminum. S. Ishihara， T .  
Goshima， A .  J .  McEvily， S .  Sunada 
and S. Nomata: Proc. 10th 
International Conference on 
Fracture :CD-ROM(2001) 
2. On the Retardation in Fatigue Crack 
Growth Rate due to an Overload . A .  
J .  McEvily and S .  Ishihara: Proc. 
SAE Brazil Congress: 661-666(2001) 
3 .  On the Causes of Derivation from the 
Palmgren-Miner Rule . A. J. McEvily ， 
S .  Ishihara and M.  Endo : 
Symposium on Fatigue Testing and 
Analysis under Variable Loading:  
231-232(2002) 
4 .  An Analysis of the Rate of Growth 
of Small Fatigue Cracks . S. Ishihara 
and A. J. McEvily: Fatigue 2002 ， 
Eighth International Fatigue 
Congress:  1981- 1988(2002) 
5. Sliding contact failure of 
white-metal-lined bearing :  K .  
Tamura， S .  Ishihara and T .  
Goshima: International Symposium 
on advanced mechanical engineering: 
175- 176(2002) 
6.  Topographic Analysis for 
Subsurface Crack Initiation and 
Propagation of High Strength Steel 
in Gigacycle Fatigue ， K .Shiozawa， S .  
Nishino ， K.Yamamoto and 
L-T.Lu:Fatigue 2002 
Vo1 . 5 : 2939-2946(2002) 
7 .  Control of Crack Initiation on Brittle 
Ma terials wi th an 
Indenter. Y .Shishido ， 
N .Koga， T .Uematsu ， 
Inclined 
K.Suzuki ， 
N .Morita ， 
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
M.Yoshioka:lnternational 
Symposium on Advances in Abrasive 
Technology IV: 165- 1 70(2001)  
8 .  Development of the Portable Micro 
Injection Molding Machine by 
Applying N ew Mold Design Concept. 
K .Ashida， S .Hirano ， N. Morita: 
International Workshop on Micro 
Factories 2002 :  53-56(2002) 
国際学会
1. Comparison of tags and 
hierarchical structure of the 
document type definition (DTD) for 
the material data-base between 
NMC司DTD and MatML DTD. 
S .Nishino，  A .Sakaida， K . Isonishi ， A. 
Ueno ， I .Nishikawa: The Second 
VAMAS 、 Workshop on the "Generic 
Platform of Materials Database" ， 
Shiga， J apan ， Dec. (2002) 
2 .  Measurement of pressure 
distribution on die surface and 
deformation of extrusion die in hot 
extrusion of 1050 aluminum rod . 
T .Mori ， N .Takatsuji ， K .Matsuki ， 
T .Aida， K .Murotani and K.Uetoko : 
The second international conference 
on advanced forming and die 
manufacturing technology， 35 ，  
(2002) . 
そ の他の論文
1 . 加熱転が り 接触 を 受 け る 被覆材表面 の
複数 き 裂 の 干渉効果 . 塚 田 安喜 ，五嶋孝
仁 ， 石 原 外 美 ， 清水理能 : 北 陸信 越 支 部
第 39 期 総 会 ・ 講 演 会 講 演 論 文 集
No .027- 1 :  281-282(2002) 
2 . 転 が り す べ り 接触 を 受 け る 半無限体 の
空孔 ま た は 介在物 に よ る 応力 集 中 . 浜
中 貴 信 ， 五 嶋 孝 仁 ， 石 原 外 美 ， 清 水 理 能 :
2002 年 度 年 次 大 会 講 演 論 文 集
No.02- 1Vol . II : 1 13-1 14(2002) 
3 .  CFRP 積層板 の 硬化温度 の 同定.清水理
能，五嶋孝仁: 2002 年度年次大会講演論
文集 No.02-1Vol . II : 141- 142(2002) 
4 . 牛骨 の 種 々 の 応力 比 の も と で の 疲労破
壊. 太 田 美樹， 石原外美，五嶋孝仁: 平成
14 年 度 材 力 部 門 講 演 会 講 演 論 文 集
No.02-05 : 71 1-712(2002) 
5 . 時 間 ， 応 力 繰 返 し 数 の 双方 向 を 取 り 込
ん だ ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 腐食 ピ ッ ト 成
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仁 ， 坂晋二: 平成 14 年度材力部門講演
会講演論文集 No.02心5: 729-730(2002) 
6 . 高応力比 に お け る 大荷重負荷後 の 疲労
き 裂進展特性 と き 裂 閉 口 . 桜井章弘 ， 石
原外美 ，A.J .McEvily ，五嶋孝仁 ，辻恭子 :
平成 14 年度材力部門講演会講演論文集
No.02-05 : 779-780(2002) 
7 . マ グ ネ シ ウ ム 合金 AZ31 の 疲労 き 裂進
展特性 . 南震字 ， 石原外美 ， 五嶋孝仁 ， 中
西礼子: 平成 14 年度材力部門講演会講
演論文集 No.02-05 :pp .  781-782(2002) 
8 .  Ti-6Al-4V 合金 の 高温低 サ イ ク ル疲
労 き 裂発生 ・ 伝 ぱ挙動 に 及 ぼ す 負 荷 ひ
ず み 波形 の 影響 . 播磨英敏 ， 西野精一 ，塩
津 和 章 : 日 本機械学会 北 陸 信 越 支 部 第
39 期 総 会 ・ 講 演 会 講 演 論 文 集 :
321-322(2002) 
9.  50MHz 超音波探触子 を 用 い た 後方
散乱波 ウ ェ ー ブ レ ッ ト 解析 に よ る 材料
欠 陥 評 価 に 関 す る 研究 . 富永浩司 ， 西 野
精一 ， 塩津和章: 日 本機械学会北陸信越
支部第 39 期総会 ・ 講演会講演論文集:
323-324(2002) 
10 高速度工具鋼 の 超長寿命疲労強度特
性 に 及 ぼ す 表面処理 の 影響 . 魯 連 涛 ，
塩 津 和 章 : 日 本材 料 学 会 第 5 1 期 学 術
講演会講演論文集: 273-274(2002) 
1 1 .  50MHz 超音波探触子 を 用 い た 後方散
乱波 ウ ェ ー ブ レ ッ ト 解析 に よ る 材料欠
陥評価 .西野精一，宮永浩司 ，塩津和章，新
甚f専之 ， 林義忠 : 平成 1 4 年度 日 本機械
学 会 材 料 力 学 部 門 講 演 会 講 演 論 文 集 :
5 1 1-512(2002) 
12.  SNCM439 鋼 の 超長寿命疲労挙動 と シ
ヨ ッ ト ピ ー ニ ン グ の 影響 . 塩津和章 ， 丸
山 宏 ， 遅 愛郷 : 日 本機械学会平成 1
4 年 度 材 料 力 学 部 門 講 演 会 講 演 論 文
集: 579-580(2002) 
13 . 加工 の 高 品位化(表面品位) .森 田 昇 :機
械技術， 臨 時増刊号(工作機械 5 0 年 「進
化 と 未来J ) :  24-26(2001)  
14 . ボ ー ル半導体 に お け る マ イ ク ロ 形状創
成 ( ア ル カ リ 系 水 溶 液 に よ る 異 方 性 エ
ッ チ ン グ) .鈴木庸介，森 田 昇 ，平井聖二，
芦 田 極 : 日 本機械学会 生産 と 加工 に
関す る 学術講演会 2001 (第 3 回生産加
工 ・ 工作機械部門講演会) : 81-82(2001) 
15 . ナ ノ ス ケ ー ル機械加工 と ア ル カ リ エ ッ
チ ン グ を 併用 し た 単結 晶 シ リ コ ン 表面
の マ イ ク ロ フ ア プ リ ケ ー シ ョ ン . 森 田
昇 ， 陳 利 益 ， 芦 田 極 : 日 本 機 械 学 会
生 産 と 加 工 に 関 す る 学 術 講 演 会
2001 (第 3 回生産加工 ・ 工作機械部門講
演会) : 85-86(2001)  
16 . プ ラ ズ マ CVD 法 に よ る ア モ ル プ ァ ス
シ リ コ ン 系皮膜状工具 の 製作 と 研磨加
工へ の 応用 . 新井康弘 ， 花形晴雄 ， 岡 田 歩
久登 ， 森 田 昇 : 日 本機械学会 生産 と 加
工 に 関す る 学術講演会 2001 (第 3 回生産
加 工 ・ 工 作 機 械 部 門 講 演 会 ) :
263叫264(2001)
17 . シ ル ジ ン 青銅 の 被削性 に 及 ぼ す添加元
素 の 影響.南 震宇， 山 田 茂 ， 高野 登 ，
大 山達雄，矢後 亘 ，市 田 賢一，竹 内 和夫，
能 登 谷 久 公 : 伸 銅 技 術 研 究 会 第 4 1 会
講演会: 33-34(200 1) 
18 . 特殊青銅合金 の 被削性 に 及 ぼ す ビ ス マ
ス 形状 の 影響 . 佐武 晃 ， 山 田 茂 ， 高野
登，大 山達雄，矢後 B ，市 田 賢一 ，竹内和
夫 ， 能登谷久公 : 伸銅技術研究会第 4 1 
会講演会: 37-38(2001) 
19 .  6063 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 高速切 削 . 上
田 毅文 ， 山 田 茂 ，高辻員IJ夫 ，柴 田 寿仁: 日
本金属学会北陸信越支部平成 1 3 年度
連合講演会: 77(2001 ) 
20 . ナ ノ ス ケ ー ル機械加工 に よ る 超微細構
造形成 .森 田 昇 : 砥粒加工学会平成 14
年度第 1 回研究会: 7-10(2002) 
2 1 . 小型高速主軸 の 開発 と ミ ニ NC フ ラ イ
ス 盤へ の 応用 . 浅 田 規夫 ， 栗原 豪 ， 森 田
昇 ， 吉 田 嘉太郎 ，伊藤寿美夫 : 日 本機械学
会 関 東 支 部 第 8 期 総 会 講 演 会 :
359-360(2002) 
22 . 球状単結晶 シ リ コ ン の 異方性 エ ッ チ ン
グ に よ る マ イ ク ロ 形状創成 . 鈴木庸介 ，
森 田 昇 ， 平井聖二 ， 芦 田 極 : 日 本機械
学 会 関 東 支 部 第 8 期 総 会 講 演 会 :
363-364(2002) 
23 . 摩擦力顕微鏡機構(FFM) を 利 用 し た 極
微細加工 に 関す る 研究(第 10 報， マ ス キ
ン グ効果 の 解 明) .柴 田 浩一， 森 田 昇 ， 芦
田 極 : 2002 年度精密工学会春季大会
学術講演会: 367(2002) 
24. 球状単結晶 シ リ コ ン の 異方性 エ ッ チ ン
グ に よ る マ イ ク ロ 形状創成(第 2 報) .鈴
木 庸 介 ， 森 田 昇 ， 平 井 聖 二 ， 芦 田
極 : 2002 年度精密工学会春季大会学術
講演会: 368(2002) 
25. ミ ニ チ ュ ア 化工作機械 の 設計 概念 . 大
団 員土 ，大竹公孝，吉 田 嘉太郎，森 田 昇 ，
関屋 満，森 正緑: 2002 年度精密工学
会春季大会学術講演会: 84(2002) 
26 . 小型高速主軸 の 開発 と ミ ニ NC フ ラ イ
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ス 盤へ の 応用 . 浅 田 規夫 ， 栗原 豪 ， 森 田
昇，吉 田嘉太郎，林 亮: 2002 年度精密工
学会春季大会学術講演会: 87(2002) 
27 . 超高速主軸 を 用 い た 卓上 フ ラ イ ス 盤 の
開発(第 3 報，機構 の 運動特性) . 岡崎祐一 ，
森 田 昇 ， 武藤一夫 : 2002 年度精密工学
会春季大会学術講演会 : 90(2002) 
28 . プ ラ ズ マ CVD 法 に よ る ア モ ル フ ァ ス
シ リ コ ン 系皮膜状工具 の 製作 と 研磨加
工 へ の 応用 . 岡 田 歩久登 ， 森 田 昇 ， 新井
康弘 ， 花形晴雄 : 2002 年度精密工学会春
季大会学術講演会 : 487(2002) 
29 . ダ イ ヤ モ ン ド 工具 に よ る Al-Si 合金 の
焼 結材 と 鋳造 材 の 穴 あ け 加工 . 米 津 慎
悟， 山 田 茂， 高野 登 ，大 山達雄，野洲栄
治 : 軽 金 属 学 会 第 102 回 春 期 大 会 :
1 13-1 14(2002) 
30 . チ ゼ ル形状 の 異 な る ド リ ル に よ る ア ル
ミ ニ ウ ム 合金 の 穴 あ け 加工 . 劉 慶 ，
西 口 浩司 ， 山 田 茂 ，高野 登 ，大 山達雄，
佃 市三 : 軽金属学会第 102 回春期大
会: 115-1 16(2002) 
3 1 . 改質 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 耐摩耗性 と 穴
あ け 特性:上 田修一， 山 田 茂 ，高野 登 ，
大 山 達雄 ， 橋本貴史 : 軽金属学会第 102
回春期大会: 121-122(2002) 
32. 6063 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 高速正面切削
特性.柴 田 寿仁， 劉 慶 ， 山 田 茂 ，高野
登 ， 大 山達雄: 軽金属学会第 102 回春期
大会: 123-124(2002) 
33 . 機械加工 に よ る マ イ ク ロ 加工 お よ び ナ
ノ 加工へ の 挑戦 . 芦 田 極 ， 森 田 昇 : ト
ラ イ ボ ロ ジ ス ト 47 巻 6 号: 41-46(2002) 
34� パ ソ コ ン NC 化 マ イ ク ロ フ ラ イ ス 盤( マ
イ ク ロ キ ュ ー ブ) の 開発 . 森 田 昇 : 機械
と 工具 46 巻 7 号: 44-48(2002) 
35 . プ ラ ズ マ CVD 法 に よ る ア モ ル フ ァ ス
シ リ コ ン 系皮膜状工具 の 製作 と 研磨加
工 へ の 応用 . 森 田 昇 : 砥粒加工学会戦
略的砥粒加工技術専門委員会第 7 回 オ
ー プ ン シ ン ポ ジ ウ ム : 6 1-65(2002) 
36 . 原子間力顕微鏡 に よ る GaAs 半導体材
料 の 研削機構 と 欠陥生成 の 微視的解明 .
小 池 隆 宏 ， 森 田 昇 ， 樋 山 雅 樹 ， 西 口
隆: 2002 年度砥粒加工学会学術講演会 :
169-170(2002) 
37 . 液体 ホ ー ニ ン グ に よ る め っ き の 前処理
加工.J l I 堰宣隆，森 田 昇 ， 山 田 茂 ，高野
登 ，大 山達雄，能登谷久公: 2002 年度砥粒
加工学会学術講演会: 171-172(2002) 
38. 高精度パ ソ コ ン NC マ イ ク ロ フ ラ イ ス
盤 の 開発 .栗原 豪，浅 田 規夫，森 田 昇，
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
吉 田 嘉太郎， 林 亮 ， 伊藤寿美夫 ， 岡 崎祐
一 : 2002 年度砥粒加工学会学術講演会:
293-298(2002) 
39. 集束 イ オ ン ビ ー ム 照射 と ア ル カ リ エ ッ
チ ン グ を 併 用 し た 極 微 細 加 工 . 柴 田 浩
一，森 田 昇， 芦 田 極， 谷 口 淳，宮本岩
男 : 2002 年度砥粒加工学会学術講演会:
353-354(2002) 
40 . 球状単結晶 シ リ コ ン の 異方性 エ ッ チ ン
グ に よ る マ イ ク ロ 形 状 創 成 ( 結 晶 方 位
の 選定指針提案) 郭 麗麗，平井聖二，森
田 昇， 芦 田 極，伊藤周三: 2002 年度砥
粒加工学会学術講演会: 359-360(2002) 
41. GaAs 半導体材料 の 鏡面研削機構 の 研
究 . 樋 山 雅樹 ， 西 日 隆 ， 小 池 隆 宏 ， 森 田
昇 : 2002 年度精密工学会秋季大会学術
講演会: 187(2002) 
42 . 集束 イ オ ン ビ ー ム と ア ル カ リ エ ッ チ ン
グ を 併 用 し た 極微細加工 . 柴 田 浩一 ， 森
田 昇 ， 芦 田 極 ， 谷 口 淳 ， 宮 本 岩
男 : 2002 年度精密工学会秋季大会学術
講演会: 317(2002) 
43. 押 出 し ， 高辻則夫 : 塑性 と 加工， 43 (499) ， 
708-713(2002) . 
44. AZ31B マ グ ネ シ ウ ム 合金切削 チ ッ プ熱
間押 出 し 形材 の 表面性状 と 機械的性質
に 及 ぼ す 押 出 比 の 影響 . 佐藤寿，小原卓，
松 木 賢 司 ， 曾 田 哲 夫 ， 高 辻 則 夫 ， 室 谷 和
雄 : 平成 14 年度(第 33 回)塑性加工春
季講演会概要集， 383-384 ， (2002) .  
45 .  AZ31 マ グ ネ シ ウ ム 合金中空押 出 し 材
の ポ ー ト ホ ー ル ダ イ に よ る 成形 . 高 辻 則
夫， 松木賢司 ， 会 田 哲夫， 室谷和雄， 石坂直
樹 : 平成 14 年度(第 33 回)塑性加工春
季講演会概要集， 453-454 ， (2002) .  
46 . A5056 ア ル ミ ニ ウ ム 合金押 出 し 材表面
性状 に 及 ぼ す 放電被覆表面改質 ダ イ ス
表面状態 の 影響 . 高辻則夫 ， 松木賢司 ， 室
谷和雄 ，曾 田 哲夫，増湖竜治 : 軽金属学
会 第 101 回 秋 期 大 会 講 演 会 概 要 ，
263-264(2001 ) .  
47 .  AZ31 マ グ ネ シ ウ ム 合金平板 の 熱間押
出 し 加工性 に 及 ぼ す 型形状 の 影響 . 高
辻則夫，松木賢司 ，曾 田 哲夫 ，室谷和雄 ，村
上哲 ，政誠一 ，和泉省二 : 軽金属学会第
101 回 秋 期 大 会 講 演 会 概 要 ，
307 -308(2001 ) .  
48. ベ ア リ ン グ導入部 R 付 き ダ イ ス に よ る
AZ91D マ グ ネ シ ウ ム 合金 切 削 チ ッ プ
の 熱 間 押 出 . 佐 藤 寿 ， 松 木 賢 司 ， 曾 田 哲
夫 ， 高辻則夫， 室谷和雄 : 軽金属学会第
101 回 秋 期 大 会 講 演 会 概 要
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49 . ソ リ ッ ド 押 出 し 形材 の 流速分布 に 及 ぼ
す ビ レ ッ ト 材 質 と 押 出 し 条 件 の 影響 .
高辻則夫，松木賢司 ， 曾 田 哲夫，室谷和雄，
永尾誠一， 河原智行 : 軽金属学会第 102
回春期大会講演会概要， 273-274(2002) . 
50 .  AZ31 マ グ ネ シ ウ ム 合金切削 チ ッ プ の
ECAP に よ る 均質固化成形 と そ の 高温
変形特性 . 曾 田 哲夫 ， 松 木 賢 司 ， 高 辻 則
夫. 軽金属学会第 102 回春期大会講演
会概要， 295-296(2002) .  
5 1 .  AZ31 マ グ ネ シ ウ ム 合金平板 の 熱間押
出 し 加工 へ の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 適 用 .
高辻則夫，松木賢司 ， 曾 田 哲夫，室谷和雄，
和泉省二 : 軽金属学会第 102 回春期大
会講演会概要， 301-302(2002) .
52 . 矩形 中 空 押 出 し へ の 非定常 シ ミ ュ レ 四
シ ョ ン 技 術 の 適 用 . 稲 垣 稔 之 ， 村上哲 ，
高辻則夫 ，松木賢司 ， 室谷和雄 ， 正保順 :
第 1 1 田 日 本塑性加工学会北陸支部講演
会 一 若手技術者 ・ 研究者産学官研究交
流会 一 講演論文集， 17-20(2002) .  
53 . ア ル ミ ニ ウ ム 熱間押 出 し 加工 中 に お け
る 板材及 び H 形材 の 金型変形量 と 圧下
分布 に 関 す る 研究 . 森努 ， 高 辻 則 夫 ， 松
木賢司 ， 室谷和雄， 上床浩一 ， 松黒優孝 :
第 1 1 回 日 本塑性加工学会北陸支部講演
会 若手技術者 ・ 研究者産学官研究交
流会 一 講演論文集， 2 1-24(2002) . 
54.  Mg-AI-Zn 系合金切削 チ ッ プ の 熱間押
出 し 性 に 及 ぼ す 押 出 し 速度 の 影響 . ) 1 1  
辺祐良 ，松木賢司 ，高辻則夫 ，曾 田 哲夫 ，室
谷和雄，佐藤寿 : 第 1 1 回 日 本塑性加工
学会北陸支部講演会 一 若手技術者 ・ 研
究者 産 学 官 研 究 交 流 会 一 講演 論 文 集 ，
25-26(2002) . 
55 .  AZ31 マ グ ネ シ ウ ム 合金 中 空押 出 し 材
の ポ ー ト ホ ー ル ダ イ に よ る 成形 . 高 辻 則
夫 ，松木賢司 ，室谷和雄，曾 田 哲夫，石坂直
樹，松井恭輔 : 第 1 1 回 日 本塑性加工学
会北陸支部講演会 一 若手技術者 ・ 研究
者 産 学 官 研 究 交 流 会 一 講 演 論 文 集 ，
27 -30(2002) .  
56 .  AZ31 マ グ ネ シ ウ ム 合金平板 の 熱 閉押
出 し 加工性 に 及 ぼ す 型形状 の 影響 と シ
ミ ュ レ ー シ ョ ン の 適 用 . 高 辻 則 夫 ， 松 木
賢司 ，曾 田哲夫，室谷和雄，和泉省二 : 第
1 1 回 日 本塑性加工学会北陸支部講演会
一 若手技術者 ・ 研究者産学官研究交流
会 講演論文集， 31-32(2002) . 
57 .  Ca ド プ YBa2Cu307-x 焼結体 の 超伝
導特性 の 改善 に 及 ぼす加工熱処理 の 影
響 . 板倉和寿 ， 松木賢司 ， 高 辻 則 夫 ， 曾 田
哲夫，室谷和雄，神戸篤史 : 第 1 1 回 日 本
塑性加工学会北陸支部講演会 若手技
術者 ・ 研究者産学官研究交流会 講演
論文集， 51-52(2002) .  
特許 ・ 賞
1 . 社団法人精密工学会 高城賞 . 森 田 昇
(2002) 
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エ ネルギー ・ 環境工学大講座
教 授 '11" 越 オAてl. f変
教 授 奥 井 健
助教授 t工 上 繁 樹
助教授 ) 1 1  口 清 司
助 教授 平 津 良 男
助教授 早 ) 1 1  英治郎
E葺 師 瀬 田 岡リ
助 手 坂 暁 夫
技 r白ム ，ー 渡 辺 秀
技 r局よ←， 喜多野 幸
著書
1. On a twisted power 立lean of 
L(l ，￥kai) . .S .  Egami : Analytic 
Number Theory(Edited by C. Jia and 
K. Matsumoto : Kluwer Academic 
Publishers ， Netherlands) 
121 -125(2002) 
原著論文
1 . 混合粉体 の 中高温域 に お け る 断熱特性
に 関 す る 研究 . 竹越楽俊 ， 角 野真一郎 ，平
津良男 ，長元孝夫: 熱物性， 16-3(2002) 
2 . 二相流 に 対す る 熱流動格子 ボ ル ツ マ ン
モ デ、 ル の 提案 . 瀬 田 剛 ， 高橋亮一， 奥井健
一 ， 竹 越 栄 俊 : 日 本 機 械 学 会 論 文 集 B
編 ，Vo1 .68 ，No.672 : 2 186-2 194(2002) 
3. ER 流体 中 の 回転 円 板 の ト ル ク 特性 に
及 ぼ す 濃度 と 電 極 間 隔 の 影響 . 西 田 均 ，
島 田 邦雄 ，岩湖牧男 ; 奥井健一: 日 本 フ ル
ー ド パ ワ ー シ ス テ ム 学 会 論 文
集，Vo1 .33 ，No . l : 1-8(2002) 
4 . 大 電 力 制 御 盤 用 冷 却 器 ( 傾 斜 フ ィ ン を
用 い た 対 向 流方式熱 交換器 の 特性) . ) 1 1 
口 清司 ， 岡本義之 ，鈴木 昌 彦 ，真船利宏 : 日
本機械学会論文集 B 編，Vo1.68 ，N0 .665 :  
181- 187(2002) 
5 . 沸騰冷却 を 用 い た 大電力制御盤用 冷却
器 ( 冷 却 性 能 の 特性) . J 1 1 口 清 司 ， 岡 本 義
之 : 日 本 冷 凍 空 調 学 会 論 文
集，Vo1 . 19 ，N0 . 3 :  273-279(2002) 
6 . 二相流 に 対す る 熱流動格子 ボ ル ツ マ ン
モ デ ル の 提案 . 瀬 田 剛 ， 高橋亮一 ， 奥井
健一， 竹越栄俊: 日 本機械学会論文集 B
4肩 Vo1 .68 : 2 186-2 194(2002) 
7 .  Numerical Stability Analysis of 
FDLBM.T.  Seta， R .  Takahashi : 
Journal of Statistical Physics 
Vo1 . 107， No . 1j2 :  557-572(2002) . 
8 . 熱流動格子 ボ ル ツ マ ン モ デ ル に 対 す る
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
安定性解析 . 瀬 田 剛 ， 高橋亮一 : 日 本機
械 学 会 論 文 集 B 編 Vo1 .67 :  
2927 -2936(2001) 
9 .  Asymptotic expansions of multiple 
zeta functions and power mean 
values of Hurwitz zeta functions 
S .Egami ， . K.  Matsumoto : Journal of 
LondonMathematical Society 66 :  
41-60(2002) 
国際学会
1. Lattice Boltzmann Method for 
Two-Phase Flows . T. Seta， R .  
Takahashi : 1 1th International 
Conference on Discrete Simulation of 
Fluid Dynamics and Soft Condensed 
Matter ，Shanghai China， August 
(2002) 
そ の他の論文
1 . ゼ オ ラ イ ト 粒子 に 含 ま れ る 氷 の 融解潜
熱 に 関 す る 研究 . 平津良男 ， 竹越栄俊 ，平
木 宏 幸 : 日 本機 械 学 会 熱 工 学 講 演 会 講
宴論文集: 521-522(2001) 
2 . 水分 の 吸 ・ 脱着 を 伴 う 繊維状材料 の 伝
熱 に 関す る 研究. 平津良男 ， 竹越栄俊 ， 山
田 睦 : 第 3 9 回 日 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム
講演論文集， Vo1 . 3 :  775-776(2002) 
3 .  ミ ス 卜 冷却 に お け る 超微細構造面 の 伝
熱 促 進 効 果 ( 微 細 面 構 造 の モ デ ル 化 に
よ る 蒸発解析) ，小坂暁夫 ，竹越栄俊，瀧本
昭 ， 日 本機械学会北陸信越支部第 39 期
総会 ・ 講演会論文集， 63-64(2002) . 
4 . フ ィ ン 付伝熱管群 の 熱流動特性 に 及 ぼ
す配列 の 影響. ) 1 1 口 清 司 ， 奥井健一 ， 菓子
貴 晴 ， 山 崎道雄 : 日 本機械学会講演論文
集，No.027- l : 41-42(2002) 
5 . フ ィ ン 付伝熱管群 の 伝熱特性 に 及 ぼす
フ ィ ン 周 り 流 れ の 影響 . ) 1 1 口 清 司 ， 奥井
健一 ， 青木裕樹 ， 中 島泰紀 : 日 本機械学会
講演論文集，No .027-1 : 43-44(2002) 
6 . セ レ ー テ ッ ド フ ィ ン 付管群 の 渦発生特
性( フ ィ ン 付管 の 形状 と 寸法 の 影響) . 奥
井健一 ，1 1 1 日 清司 ，川部泰臣 ，森下順哉， 肖
麗 : 日 本機械学会講演論文集，No.027- l :
1 1 1 - 1 12(2002) 
7 . 管 内 流 に 直交す る 片持 ち 円 柱 の 流力 弾
性振動特性 . 浅瀬浩之 ， 北川 明宏 ， 奥井健
一 ，川 口 清司 ， 中本健，寺 田 哲: 日 本機械学
会講演論文集， No.027- 1 : 1 13-1 14(2002) 
8 .  ER 流体 を 応用 し た 回転 円 板形 デパ イ
ス と 回 転 円 筒 形 デ バ イ ス の 特性 比 較 .
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西 田 均 ， 島 田 邦雄 ， 奥井健一: 日 本機械学
会講演論文集，No.027- l : 145- 146(2002) 
9 . 偏心 し た 管接合部 を 通過す る 球形粒子
速度 .豊本匠，盛下光寛， 奥井健一，) 1 1 口 清
可 : 日 本機械学会北陸信越学生会第 31
回 学 生 員 卒 業 研 究 発 表 会 講 演 会 論 文
集: 21-22(2002) 
10 . フ ィ ン 付 き 伝熱 管 群 の 熱流 動 特 性 ( ス
ノf イ ラ jレ フ ィ ン と セ レ ー テ ッ ド フ ィ ン
の 比較) . ) 1 1 口 清 司 ， 奥 井健一 ， 青木裕樹 ，
菓子貴晴: 第 39 回 日 本伝熱 シ ン ポ ジ ウ
ム 講演論文集，Vo1 . 2 :  435-436(2002) 
1 1 . 格子 ボ ル ツ マ ン 法 に よ る 核生成 の シ ミ
ュ レ ー シ ョ ン . 瀬 田 剛 ， 高橋亮一 ， 奥井健
一 ，竹越栄俊: 日 本機械学会 2002 年度年
次 大 会 講 演 論 文 集 m ，No.02- 1 :  
2 1 1-212(2002) 
12 . セ レ ー テ ッ ド フ ィ ン 付管群 の 渦発生特
性(流速測 定 に よ る 検討) . 肖 麗， 川部泰臣，
森下順哉， 奥井健一，川 口 清司 :第 28 回北
陸流体工学研究会:講演番号 B回1 (2002)
13 . フ ィ ン 付伝熱管群 の 熱 流 動 特 性 ( フ ィ
ン 形状 と フ ィ ン ピ ッ チ が熱流動 に 及 ぼ
す 影響) . ) 1 1 口 清 司 ， 奥井健一 ， 山 崎道雄 ，
青木裕樹， 菓子貴晴: 第 28 回北陸流体工
学研究会: 講演番号 B-2(2002)
14 . 格子 ボ ル ツ マ ン 法 に よ る 核生成 の シ ミ
ュ レ ー シ ョ ン . 瀬 田 剛 ， 高橋亮一 ， 奥井
健一 ， 竹越栄俊: 日 本機械学会 2002 年
度 年 次 大 会 講 演 論 文 集 m ， No.02- 1 :  
2 1 1-212 (2002) 
15 . 格子 ボ ル ツ マ ン 法 に よ る 核沸騰熱伝達
の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン . 瀬 田 岡Ij : 日 本伝熱
学会北陸信越支部 2002 年春季伝熱 セ ミ
ナ ー : 3-8(2002) 
16 . 格子 ボ ル ツ マ ン 法 に よ る 気液二相 流 の
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン .瀬 田 剛 :第 28 回北陸
流体工学研究会: 特別講演 1 (2002) 
17 . 二相流格子 ボ ル ツ マ ン モ デ ル に 対 す る
境界条件.瀬 田 剛 ， 高橋亮一: 第 14 回計
算 力 学 講 演 会 講 演 論 文 集 :
541-542(2001) 
18 .  Topology of branched surfaces which 
admit expanding immersions.Eij irou 
Hayakawa:Preprint (revised) 
機械制御情報工学大講座
教 授 大 f主 同リ
教 授 伊 藤 高己 男
教 授 正LよゴJ 城 敏 博
教 授 泉 非日 雄
助教授 原 1台 樹
助教授 佐々 木 基 文
助教授 田 代 発 三i企にkヨ
助 手 笹 木 亮
助 手 羽 多野 正 正主九主主
技 r首i，ー 高 瀬 博 文
技 r局iー ， 桐 日百 ヲム
技 r国ムヲ 木 下 巧 士
原著論文
1. Analysis of Explosive Load on Wire 
Surface Generated by Discharge of 
Wire EDM. Haruki Obara， Masahiro 
Nakase，  Tsuyoshi Ohsumi ， 
Masatoshi Hatano:  International 
Journal of Electrical Machining， 
NO . 7 :  37-42(2002) 
2 . ワ イ ヤ 放電加工 の ワ イ ヤ 断線 防止制御
の 研 究 ( 第 3 報 大 電 流 放 電 の 場 合 の
放 電 位 置 と 放電電圧 ) . 小 原 治 樹 ， 山 田
雅士 ， 大住剛 ， 羽多野正俊 : 電気加工学
会誌 ， Vo1 .36 ，  NO .8l :  24-30(2002) 
3 . ワ イ ヤ 放電加工 の 加工精度 に 関す る 基
礎的研究 〔第 6 報 仕上 げ加工 の 加工
条件 と サ ー ボ 特性 の 検討J . 小原治樹 ，
大 住 剛 ， 正橋祐也 ， 宮 西 敏 ， 羽 多 野正
俊 : 電 気 加 工 学 会 誌 ， Vo1 .36 ， NO. 8 l :  
15-23(2002) 
4 . ツ イ ン 型抵抗 レ ス 形彫 り 放電加工電源
の 開発 .小原治樹， 大住剛 ， 羽多野正俊:
Vo1 .36 ， 電 気 加 工 学 会 誌 ， NO .82 :  
33-38(2002) 
5 . 移動 マ ニ ピ ュ レ ー タ の 凹 凸路面走行時
に お け る 外乱 の 影響 . 羽多野正俊 ， 大住
問。 ， 小原治樹 ， 見浪護: 日 本 ロ ボ ッ ト 学
会:掲載決定
6. 抗力規範 に よ る 移動 マ ニ ピ ュ レ ー タ の
安 定 化 制 御 - 第 1 報 ， モ デ ル の 導
出 ，ZMP 規範 と の 比較及 び安定化運動
の 効果 一 . 羽多 野正俊 ， 大住剛 ， 小原治
樹 ， 見浪護 : 日 本 ロ ボ ッ ト 学会 : 掲載決
定
7.  MHD 自 由 界 面 乱 流 の 直 接 数 値 計 算 .
佐 竹 信 一 ， 功 万 資 彰 ， Sergey 
Smolentsev : 日 本機械学会論文集， B 編
68 巻 667 号: 755-760(2002) 
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8. DNS of Turbulent pipe flow in a 
transverse magnetic field . Satake ， S . ， 
Kunugi ， T .  and Smolentsev S . :  
Journal o f  Turbulence ， 3 ， 020 :  
1 -12(2002) 
9 Zone Plate Interferometer Using a 
Liquid Crystal Panel as a Diffraction 
Grating Proposal on the 
Compensation Method of Systematic 
Error. Kazuhide Kamiya， Takashi 
Nomura， Hatsuzo Tashiro ， Kazuo 
Yoshikawa :Proceedings from ASPE 
2001 Annual Meeting:  389-392(200 1) 
10. Displacement sensor by a 
common-path interferometer: 
Kazuhide Kamiya， Takashi Nomura， 
Shinta Hidaka， Hatsuzo Tashiro ， 
Masayuki Mino ， Seiichi Okuda: 
Proceedings from ASPE 2002 Annual 
Meeting:  460-464 ， (2002) 
1 1 .  Development of shape measuring 
system using a line sensor in a 
lateral shearing interferometer: 
Takashi Nomura， Kazuhide Kamiya， 
Shinta Hidaka， Hatsuzo Tashiro ， 
Masayuki Mino ， Seiichi Okuda: 
Proceedings from ASPE 2002 Annual 
Meeting: 465-469(2002) . 
12 .  Relationship between noise in 
interferogram and analysis error in 
a phase-shifting method without 
phase unwrapping， Kazuhide 
Kamiya， Takashi Nomura， Hiroshi 
Yanagida， Hatsuzo Tashiro : 
Proceedings from ODF2002 Tokyo : 
(2002) 
13 . ル ー プ 状 だ 円 振 動 子 の 動 作 特 性 . 笹木
亮， 小泉邦雄， 佐 々 木基文: 日 本機械学
会 論 文 集 (C) ， Vo1 . 68 ， NO.669:  
1385- 1390(2002) 
プ ロ シーデ ィ ン グ等
1 .  Advances in direct numerical 
simulation for MHD modeling of 
free surface flows . Satake ， S . ， 
Kunugi ， T . ， and Smolentsev S . :  
(Invited paper) Int . Symp. Fusion 
Nuclear Technology 6 ， FWC. INV. 5 :  
(2002) . 
2 .  Approaches of fusion science to 
global warming from the perspective 
of thermofluid research . Kunugi ， T . ， 
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
and Satake ， S . :  (Invited paper) Int. 
Symp . Fusion Nuclear Technology 6 ，  
FNT. INV . 1 :  (2002) 
3 .  Web-based mutual research 
collaboration system for atmosphere 
and ocean interaction database.  
Kunugi ， T . ，  Satake， S . ， Kubota， M. 
Ose ， Y . ， Nakai ， Y. ，  Hayashi ， S .  and 
Matsumoto ， Y . :  The 10th 
International Symposium on Flow 
Visualization ， August 26-29 ， Kyoto ， 
Japan ， F0339 ， (2002) 
圏際学会
1. DNS of Forced Gas Flows in Circular 
Tubes at Various Heating Ratios: 
Satake ， S . ，  Kunugi ， T . ， Shehata A.  M. 
and McEligot，  D .  M . :  12th National 
heat transfer conference ， Open 
forum session ， (2002) 
2 .  Molecular Dynamics Study of Mass 
Diffusion . I waki ， T: US-J apan 
N anotherm Seminar: N anoscale 
Thermal Science and Engineering， 
Berkeley ， U .S .A .  June (2002) 
そ の他の論文
1 . 移動 マ ニ ピ ュ レ ー タ の 転倒 回避方法 に
つ い て 円 盤 を 用 い た 角 運動量制御 の
効果 一 . 横井章泰 ， 大住剛 ， 高瀬博文 ，
羽 多 野正俊 : シ ス テ ム イ ン テ グ レ ー シ
ョ ン 部 門 学 術 講 演 会 SI 200 1 :  
469-470(2001) 
2 . 低融点合金 を 用 い た 3 次元薄板加工技
術 の 開発(第 2 報) : 渡遺隆洋 ， 小原治樹，
大住剛 ， 羽多野正俊， 二宮英治: 2002 年
度 精 密 工 学 会 春 季 大 会 講 演 論 文 集 :
545(2002) 
3 . 放電加工面損傷 モ ニ タ リ ン グ装置 の 開
発 (第 2 報) - 2 次元放電 の 場 合 . 孫
田 多佳之 ， 小原治樹， 大住剛 ， 羽多野正
俊: 2002 年度精密工学会春季大会講演
論文集: 621 (2002) 
4 . 油圧駆動型四足歩行 ロ ボ ッ 卜 の 研究 一
搭乗者 の 運動 と 床 抗 力 変 化 の 関 係
和 田英敬，大住剛 ，高瀬博文，小原治樹， 羽
多 野正 俊 : 日 本機 械 学 会 北 陸 信 越 支 部
第 39 期総会 ・ 講演会: 251-252(2002) 
5 . 移動 マ ニ ピ ュ レ ー タ の 凹 凸 路面走行時
の 外乱 の 影響 実機 に よ る 外乱 の 定量
的評価 一 : 羽多 野正俊 ， 大住剛 ， 小原治
樹 ， 高瀬博文 ， 加藤裕功 ， 日 本機械学会
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北 陸 信 越 支 部 第 39 期 総 会 ・ 講 演 会 :
247-248(2002) 
6 . ニ ュ ー ラ ノレ ネ ッ ト ワ ー ク コ ン ト ロ ー ラ
に よ る 油圧駆動 サ ー ボ 機構 の 制御 性 の
検討 . 宮武浩一 ， 大住剛 ， 高瀬博文 ， 小
原治樹 ， 羽多野正俊: 日 本機械学会北陸
信 越 支 部 第 39 期 総 会 ・ 講 演 会 :
223-224(2002) 
7 . 形彫放電加 工 の 加工面損傷 モ ニ タ リ ン
グ装 置 の 開発 . 小原治樹， 孫 田 多佳之，
大 住 剛 ， 羽 多 野 正 俊 : 型 技 術 Vo1 . 1 7 ，
No .8 :  136(2002) 
8 . 移動 マ ニ ピ ュ レ ー タ の レ ス キ ュ ー ロ ボ
ッ ト へ の 応用 一 瓦磯撤去作業 時 の 転倒
安定性問題 . 吉 田 洋 ， 羽多 野正俊 ， 大住
剛 ， 小原治樹: 第 20 回 日 本 ロ ボ ッ 卜 学
会学術講演会: 1J15(2002) 
9 . 移動 マ ニ ピ ュ レ ー タ の 未知 凹 凸路面走
行時 に お け る 軌道追従制御性能 の 改善
学習 的手法 を 用 い た 路面形状 同 定 と
ト ル ク 補償一 . 羽 多 野正俊 ， 大住剛 ， 小
原治樹:第 20 回 日 本 ロ ボ ッ 卜 学会学術
講演会: 3M19(2002) 
10 . 位 相 接 続 を 用 い な い 位 相 シ フ ト 干 渉
法: 神谷和秀， 柳 田 洋司 ， 野村俊， 田 代
発造， 吉川 和 男 : 2002 年度精密工学会
春 季 大 会 学 術 講 演 会 講 演 論 文 集 :
756(2002) . 
1 1 . 位 相 測 定 の た め の リ ン グ 干 渉 計 の 改
良 : 神谷和秀 ， 日 高真太， 野村俊， 田代
発造， 吉川和男 ， 三野正幸: 2002 年度精
密工学会春季大会学術講演会講演論文
集: 753(2002) . 
12 . ロ ー テ シ ョ ナ ル シ ア リ ン グ干渉縞 の 解
析 ー シ ア 量 に 関 す る 解析誤差 の 補正 に
つ い て : 神 谷 和 秀 ， 高 橋 清 久 ， 野村
俊， 田 代発造， 吉川 和男 : 2002 年度精密
工 学 会 春 季 大 会 学 術 講 演 会 講 演 論 文
集: 757(2002) . 
13 . 鏡面物体 の 変位計測 の た め の 共通光路
干渉計 : 神谷和秀 ， 野村俊 ， 日 高 真太 ，
田 代発造 ， 三野正幸 ， 日 本機械学会年
次大会予稿集: 277-278(2002) .  
14 . 新 し い 設 計教 育 を 考 え る ( 富 山 大学 工
学部機械 系 学 科 の 取組 み ) : 田 代発 造 ，
伊藤紀男 : 日 本設計工学会平成 1 4 年
度 秋 季 研 究 発 表 講 演 会 講 演 論 文 集 :
25-29(2002) 
15 . 自 動車用 ハ イ ポ イ ド ギ ヤ の 研究 : 伊藤
紀 男 ， 舟橋公祐 : 日 本設計工学会平成
1 4 年度秋季全国大会: (2002) 
16 . 自 動 車 用 V 形 機 関 の 研 究 : 伊 藤 紀 男 ，
牧嶋真也 : 日 本設計工学会平成 1 4 年
度秋季全国大会: (2002) 
17 . 二次元 サ イ ン ・ コ サ イ ン 変換 に よ る 縞
の 解析 : 水 木 祐 司 ， 田 代発 造 : 日 本設
計工学会平成 1 4 年 度 秋 季 全 国 大 会 :
(2002) 
18 . 観測系移動 に よ る 物体形状 測 定 : 斎 藤
彰一 ， 田 代発造 ， 梅 田 論， 野村俊， 神谷
和秀: 2002 年度精密工学会秋季大会学
術講演会講演論文集: 702(2002) 
19 . 曲 げ成形 し た バ イ モ ル フ 型 ピ エ ゾ部材
を 用 い た マ イ ク ロ フ ィ ー ダ の 駆動特性.
笹木亮，小泉邦雄，佐 々 木基文，木下功士:
日 本機械学会北陸信越支部 39 期総会 ・
講演会講演論文集: 159(2002) 
20 . マ イ ク ロ リ ニ ア フ ィ ー ダ の 基本駆動特
性 . 笹木亮 ， 小泉邦雄 ， 佐 々 木基 文 ， 木下
功士: 2002 年度精密工学会春季大会学
術講演会講演論文集: 30(2002) 
2 1 . 多芯光 フ ァ イ パ モ ジ ュ ー ル 自 動組立 の
た め の 摩擦係数計測 . 笹木亮 ， 保坂寛 ，近
藤好正， 山川博司 ， 小泉邦雄， 板生清: 2002
年度精密工学会秋季大会学術講演会講
演論文集: 247(2002) 
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物質生命 シ ス テ ム 工学科
材料工学大講座
教 授 池 野 進
教 授 寺 山 清 志
教 授 真 島 一 彦
教 授 本北Tごt 克 徳
助 教授 松 田 健 一
助教授 穴 田 博
助教授 佐 貫 須美子
助教授 西 村 克 彦
講 師 島 崎 利 治
助 手 古 井 光 明
助 手 橋 爪 隆
助 手 砂 田 聡
技 官 川 畑 常 虞
著書
1. Analysis of N anostructures in 
Aluminum Alloys by Energy】Filtering
Transmission Electron Microscopy ， K. 
Matsuda， S. Ikeno Science ， 
Technology and Education of 
Microscopy ， Overview (FORMATEX， 
Spain) : (in press)(2002) 
2 .  HRTEM Study o f  Nano-Precipitation 
Phases in 6000 Series Aluminum Alloys . 
K .  Matsuda， S .  Ikeno ， T .  Sato : Science 
Technology and Education of 
Microscopy， Overview (FORMATEX， 
Spain) : (in press)(2002) 
3 .  溶接構造用 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 時効析 出
過程 に 対す る 検討 . 池野進 ， 松 田 健二 : 溶
接構造用 ア ル ミ ニ ウ ム 材料 の 開 発研究報
告 (( 社 ) 日 本 ア ル ミ ニ ウ ム 協 会 ， 日 本 ) : 
39-5 1(2001)  
4 .  時効硬化型 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 を 母相 と し
た SiC 粒子分散型複合材料 の 時効析出組
織 . 池野 進， 松 田 健二， 寺木武志， 上
谷保裕 : 電子顕微鏡法 の 実践 と 応 用 写真
集 ( 日 本 鉄 鋼 協 会 ・ 日 本 金 属 学 会 編 ) : 
129(2002) 
5 .  AI-Mg-Si 合金 の GP ゾ ー ン の 高分解能電
顕像 . 松 田 健二， 蒲 田 裕志， 里達雄， 池
野 進 : 日 本鉄 鋼 協 会 ・ 日 本 金 属 学 会 編 ，
「電子顕微鏡法 の 実践 と 応用 写真集 ( 日
本鉄鋼協会 ・ 日 本金属学会編) : 131 (2002) 
原著論文
1. Recovery of Hydrogen Isotope by 
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
Pd-coated ZrNi from Inert Gas 
Atmosphere Containing Impurities.  K .  
Ashida， Y .  Hatano， W. Nishida， K .  
Watanabe，  A .  Amano ， K .  Matsuda， S .  
Ikeno : J .  Nuclear Science & Technology 
38:  952-958(2001) 
2 .  Cu-segregation at the Q'ja-Al interface 
in AI-Mg-Si-Cu alloy . Kenji Matsuda， 
Daisuke Teguri ， Yasuhiro Uetani ， 
Tatsuo Sato ， Susumu Ikeno : Scripta 
Materialia 47: 833-837(2002) 
3 .  Hexagonal tabular β -phase in 
AI-Mg-Si-Cu alloy. Kenj i Matsuda， 
Tokimasa Kawabata， Yasuhiro Uetani ， 
Tatsuo Sato ， Susumu Ikeno : Scripta 
Materialia 47: 467-471(2002) 
4 .  High-resolution elemental maps for 
three directions of Mg2Si phase in 
AI-Mg-Si alloy.  Kenji Matsuda， 
Tokimasa Kawabata， Yasuhiro Uetani ， 
Tatsuo Sato ， Susumu Ikeno : Journal of 
Materials Science 37: 3369-3375(2002) 
5. Fabrication of Photo-Catalytic Ti02 
Films on Pure Aluminum Plates.  
Susumu Ikeno ， Tokimasa Kawabata， 
Hiroaki Hayashi1 ，  Kenji Matsuda， 
Seiichi Rengakuji ， Toshiaki Suzuki ， 
Yuj i Hatano ， Katsuyoshi Tanaka: 
Materials Transactions 43:  939-945 
(2002) 
6 .  Solid state reaction between tungsten 
and amorphous carbon. Y. Hatano ， M .  
Takamori ， K .  Matsuda， S .  Ikeno ， K .  
Fuji i ，  K .  Watanabe:  Journal o f  Nuclear 
Materials : (in press)(2002) 
7. Effects of Cu and Transition Metals on 
the Precipitation Behaviors of 
Metastable Phases at 523 K in 
AI-Mg-Si Alloys.  K .  Matsuda， S .  
Taniguchi ， K .  Kido ， Y .  Uetani ， S.  
Ikeno : Materials Transactions : (in 
press)(2002) 
8. Investigation of double oxides in the 
system Pr占tfo-O . T. Yamazaki ， T .  
Shimazaki ， K .  Terayama， T.  
Hashizume ， M.  Yoshimura: J .  Mater . 
Sci . Lett . 2 1  : 29-31 (2002) 
9 .  Reduction of MnFe204 without and 
with Carbon . T .  Hashizume ， K. 
Terayama， T. Shimazaki ，  Y. Okuno : J. 
Ther. Analy . Calorimet. 69 : 1045- 1050 
(2002) 
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10 .  Preparation of SiC dispersed 
FeO.98CoO . 05Si2 by pressureless 
sintering with Cu and Si addition and 
its thermoelectric performance . M. Ito ， 
T .  Katsura， S .  Katsuyama， K .  Maj ima， 
H .  Nagai : Mater. Trans.  JIM 42 : 
1451- 1457 (2001) 
1 1 .  Effect of Ti ， Nb and Zr doping on 
thermoelectric performance of β 
-FeSi2 .  M.  Ito ， S .  Katsuyama， K. 
Maj ima: Journal of Alloys and 
Compounds 315 :  25 1-258 (2001) . 
1 2 .  Thermoelectric performance of n-type 
and p-type β -FeSi2 prepared by 
pressureless sintering with Cu addition. 
M. Ito ， H .  Nagai ， T .  Tanaka， S. 
Katsuyama， K .  Maj iam: Journal of 
Alloys and Compounds 319 :  303-31 1  
(2001)  
13 .  Phase relation and thermoelectric 
properties of ternary lanthanum 
chalcogenide system La-A-S(A=Ca， Ba) . 
S .  Katsuyama， S .  Tokuno ， M .  Ito ， K .  
Maj ima， 日 . Nagai : Journal of Alloys 
and Compounds 320:  126-132 (2001) 
14 .  Effect of Cu addition on the 
thermoelectric properties of 
hot-pressed β -FeSi2 with SiC 
dispersion. M. Ito ， H. Nagai ， S .  
Katsuyama， K .  Maj ima: Journal o f  
Alloys and Compounds 3 2 2 :  226-232 
(2001) 
15 .  Magnetic properties and 
microstructure of SmCo5+ α -Fe 
nanocomposite magnets prepared by 
mechanical alloying. K.  Majima， M. Ito ， 
S .  Katsuyama， H .  Nagai : Journal of 
Alloys and Compounds 329:  272-277 
(2001 )  
16 .  Sm2 Fe17 Nx + α -Fe anisotropic 
composition composite powders 
prepared by Sm evaporation and 
mechanical grinding in NH3 . K .  
Maj ima， M.  Ito ， H .  Yoshioka， S .  
Katsuyama， H .  Nagai : Scripta 
Materialia :  695-698 (2002) 
17. Microstructure and thermoelectric 
properties of NaxCo204 synthesized by 
spark plasma sintering. M. Ito ， T .  
Nagira， S .  Katsuyama， K .  Maj ima， H .  
Nagai : Powder and Powder Metallurgy 
49: 406-41 1  (2002) 
18. The thermoelectric properties of 
(Zn1-yMgy)1-xAlxO ceramics prepared 
by the polymerized complex method . S .  
Katsuyama， Y.  Takagi ， M .  Ito ， K .  
Majima， H .  Nagai : J .  Appl . Phys 92 :  
1391-1398 (2002) 
19. Effect of partial Substitution of 3rd 
transition metals for Co on the 
thermoelectric properties of 
NaXCo204. M. Ito ， T. Nagira， S .  
Katsuyama" K .  Majima， H .  Nagai : 
Mater. Trans . JIM 43 : 601-607 (2002) 
20 .  Effects of P doping on the 
thermoelectric properties of β -FeSi2 .  
M.  Ito ， K .  Majima， H .  Nagai : J.  Appl.  
Phys . 91 :  2 138-2142 (2002) 
2 1 . 恥1agnetic properties of 
Sm2(FeO .95MO .05) 17Nx (M=Cr and Mn) 
anisotropic coarse powders with high 
coercivity . K. Maj ima， M. Ito ， T .  
Shimuta， S .  Katsuyama， H .  Nagai : J .  
Appl . Phys . 92 :  2614-2645 (2002) 
22. Thermoelectric properties of β -FeSi2 
wi th B4C and BN dispersion by 
mechanical alloying.  M. Ito ， E. Oda， S .  
Katsuyama， K .  Maj ima; H .  Nagai : 
Journal of Materials Science 37 :  
2609-2614 (2002) 
23 .  Effect of Zr substitution on phase 
transformation and thermoelectric 
properties of ß -FeSi2 .  M. Ito ， K .  
Maj ima， T .  Shimuta， S .  Katsuyama; H .  
Nagai : J .  Appl . Phys . 92 :  3217�3222 
(2002) 
24.  Thermoelectric properties of (Na1-y 
My)xCo204 (M=K， Sr， Y，  Nd， Sm and 
Yb ; y=0 .0 1-0 .35) .  T. Nagira ， M. Ito ， S .  
Katsuyama， K .  Majima， H .  Nagai : 
Journal of Alloys and Compounds : (in 
press) (2002) 
25. Effects of partial substitution of V and 
Ti for Fe on nitrogenation rate and 
magnetic properties of Sm2Fe17Nx 
anisotropic coarse powders . K. Maj ima， 
M.  Ito ， T .  Shimuta， S. Katsuyama:  
Journal of Alloys and Compounds: (in 
press) (2002) 
26 .  Thermal conductivity of RNi2B2C 
(R=Gd， Dy， Ho ， Er ， Tm and Lu) 
systems.  S. Cao ， S. Sakai ， K.  
Nishimura， K .  Mori : IEEE Trans . Appl . 
Super . 1 1 :  3603-3606(2001) 
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27 .  Nuclear orientation studies of 
magnetism in single crystal 
PrO . 5NdO . 5Ni.  K. Nishimura， W.D .  
Hutchison， D.H.  Chaplin ， S .J .  Harker ， 
K .  Mori ， . S .  Ohya: Hyperfine 
Interactions 133 :  121 -125(2001) 
28.  The hyperfine field of Selenium in iron 
and the magnetic dipole moment of 
75Se. N .J .  Stone ， S. Ohya， T .  Ohtsubo ， 
S .  Muto ， K .  Nishimura: Hyperfine 
Interactions 133 :  1 17-120(2001) 
29 .  Brute剖force NMR-ON on 90NbCu， 
101mRhCu and 110mAgAg. S .  Ohya， Y .  
Izubuchi ， J .  Goto ， T.  Ohtsubo ， S .  Muto ， 
K .  Nishimura: Hyperfine Interactions 
133: 105- 109(2001) 
30 .  Thermal conductivity of RNi2B2C 
(R= Y and rare earth) systems under 
applied magnetic fields . S .X .  Cao ， K. 
Mori ， X .L .  Qin， K .  Nishimura， J .C .  
Zhang: Advances in Cryogenic 
Engineering 48 : 1067-1073( 2002 ) 
3 1 .  Magnetic and superconducting 
properties of Tm1-xGdxNi2B2C . K .  
Mori ， S .  Sakai ， S .X .  Cao ， and K.  
Nishimura: Advances in  Cryogenic 
Engineering 48 : 1074-1081 ( 2002 ) 
32 .  Nuclear spin relaxation of extremely 
dilute impurities using brute-force 
NMRON. K.  Nishimura， S. Ohya， Y .  
Kawamura， T .  Ohtsubo ， T .  Izumikawa， 
S .  Muto ， K. Mori :J .  Phys . Soc. Japan 
71 :  1589-1593(2002) 
33 .  Electric field gradient in ferromagnetic 
iron measured with beta-detected 
modulated adiabatic passage on 
oriented nuclei . W.D .  Hutchison ， D .H .  
Chaplin ， S .  Ohya， S .  Muto ， K .  
Nishimura， H .  Sato ， Y .  Kawamura， 
and A.E .  Stuchbery: Phy. Rev . B66 : 
1344251-8(2002) 
34.  Knight shifts of 90Nb ， 93mMo， 96Tc， 
and 101mRh in Nb using Brute-Force 
NMRON. K. Nishimura， S. Ohya， Y .  
Kawamura， T .  Ohtsubo ， T.  Izumikawa， 
S .  Muto : Hyperfine Interactions : (in 
press)(2002) 
35 .  Magnetic hyperfine fields of 15 1PmFe 
and 147NdNi . J .  Goto ， S. Ohya， T. 
Ohtsubo，  Y. Kawamura， S. Muto ， K. 
Nishimura， M.  Tanigaki ， A. Taniguchi ， 
Y .  Ohkubo ， Y .  Kawase: Hyperfine 
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
In teractions: (in press)(2002) 
36 .  Transport properties of In2Bi and InBi 
single crystals .  K Nishimura， T .  
Yasukawa， K.  Mori : J .  Magn. Magn. 
Mater . :  (in press)(2002) 
37 .  Magnetic and superconducting 
properties of R1-xNdxNi2B2C (R= Y 
and Er) systems . K.  Mori ， K. 
Nishimura， S .  Cao . :  J .  Magn. Magn. 
Mater . :  (in press)(2002) 
38.  Superconductivity and thermal 
conductivity of LuNi2B2C under 
applied magnetic fields .  S .X .  Cao ， J .  
Zhang， X.  Qin， K.  Nishimura， K .  Mori : 
J. Magn. Magn. Mater. : (in 
press) (2002) 
39 .  AI-Mg-Si 合金 の 引 張 り 変形 お よ び破 断
挙動 に 対す る Cu 添加 の 影響. 松 田 健二，
名 徳康晴， 木戸耕介， 土谷保裕， 池野進:
軽金属 52 : (in press)(2002) 
40 . 第 3 元素 を 添加 し た Cu回Zn 合金 の 分析電
子顕微鏡観察 . 池野進， 松 田 健二， 川 畑
常 員 ， 上 谷 保 裕 : 銅 と 銅 合 金 41 :
25-28(2002) 
41. AI-Mg-Si 合金 の 時効硬化現象 に 対 す る
Cu お よ び、(Cr+Fe)添加 の 影響. 松 田 健二，
木戸耕介， 谷 口 昇平， 上谷保裕， 池野進:
軽金属 52 : 398-402(2002) 
42 . 極低温圧 延 を 施 し た ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の
室温 に お け る 回復過程. 古井光明 ，J 1 1 上貴
之 ，佐治重興 : 軽金属 51 : 664-665 (2001) 
43 . 水 モ デ ル実験 に よ る フ ロ ー ト 式 DC 鋳造
ビ レ ッ ト の 結 品 粒微 細 化 機構 の 検討 . 穴
田博、 小林史， 佐治重興 : 軽金属 52:  24-28 
(2002) 
44. 極低温圧延 し た ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 蓄積
エ ネ ル ギ ー と 回復 ・ 再結晶過程 に お け る
そ の 放 出 . 古井光 明 ， ) 1 1 上貴之 ， 佐治重興 ，
箕 田 正， 江崎宏樹， 田 中宏樹，吉 田 英雄 : 軽
金属 52 : 339-345 (2002) 
45. 液 体 窒 素 温 度 に て 異 方 向 圧 延 を 施 し た
3004 お よ び 5083 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 回
復 ・ 再結晶 . 古井光明 ， 関 口 誓子， 前健彦，
佐治重興 : 軽金属 52 : 403-409 (2002) 
46 . 温間異方 向圧延 に よ る 高純度 ア ル ミ ニ ウ
ム の 亜結 晶粒組織 の 形成 . 古井光 明 ， 茶
園玲 ， 穴 田 博 ， 佐治重興 : 軽金属 52 : 
426-427 (2002) 
47. メ カ ニ カ ル ア ロ イ ン グ 法 で 創 製 し た
Cu-20 % 強制国溶体の 熱安定性. 佐治重
興， 角 倉孝典， 正者英可， 穴 田 博， 寺 山
清志 : 伸鋼技術研究会誌 40 : 198- 202 
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(2001)  
48 . Ti02 の 効 果 的 な 疎 水 化 付 与 に 必 要 な
VTES お よ び VTMS の 適正 オ リ ゴ マ ー
の 生成 条 件 ， 佐貫須美子 ， 西 佳 彦 ， 好永
俊 宏 ， 真 嶋 宏 : 表 面 技 術 53 :  
273田277(2002)
49 . 乾式 カ ッ プ リ ン グ処理 に 用 い る VTES お
よ び VTMS 溶液 の オ リ ゴ マ 一 生成. 佐貫
須美子， 西佳彦 ， 好永俊宏 ， 真嶋宏: 表面
技術 53: 393-399(2002) 
50 . 光触媒還元 に よ る 亜酸化銅 の 作製 . 佐貫
須美子， 中川和征， 加藤智子， 長岡茂， 真
嶋宏: 日 本金属学会誌 66: 958-965(2002) 
5 1. Ti02 光触媒還元反応 に よ る Se(羽) お よ び
Se(IV) を 含 む廃液か ら の SeO の 回収 . 佐
貫須美子 ， 伊 藤 和 彦 ， 真 嶋宏 : 日 本金 属
学会誌 66: 966-972(2002) 
52 . ア lレ キ ル ト リ メ ト キ シ シ ラ ン に よ る
Ti02 の 疎水化 . 佐貫須美子 ， 富野真英 ，
好 永 俊 宏 ， 真 嶋 宏 : 表 面 技 術 53:
688-693(2002) 
プ ロ シーデ ィ ン グ等
1 .  COPPER SEGREGATION AT Q' /Al 
INTERFACE IN AI-Mg-Si-Cu ALLOY. 
K.  Ma匂uda， D.  Teguri ， Y. Uetani ， T .  
Sato ， S .  Ikeno:  ICEM15(1 ) : 
655-656(2002) 
2 .  Effect of mechanical vibration on 
semi-continuous casting of a 
hypereutectic A390 aluminum alloy . Y .  
U etani ，  M.  Dohi ， H.  Takagi ， K .  
Matsuda， S .  Ikeno : 乱1:aterials Science 
Forum(396-402) : 137-142(2002) 
3 .  Microstructure of mechanically stirred 
Al-5%Cu alloy billet . Y. Uetani ， T .  
Hihara H .  Takagi ， K .  Matsuda， S .  
Ikeno : Materials Science 
Forum(396-402) : 277-282(2002) 
4. TEM Observation Interface in A1203 
of particle dispersed AI-Mg-Si Alloy. 
Kenj i Matsuda， Toshimasa Matsuki ， 
Yasuhiro Uetani : Materials Science 
Forum(396-402) : 959-964(2002) 
5. Effect of Addition of Copper and 
Cromium on Precipitation in AI-Mg-Si 
Alloys . K.  Matsuda， S. Taniguchi ， K. 
Kido ， S. Ikeno : Materials Science 
Forum(396-402 ) :  941-946(2002) 
6 .  EFTEM Observation for Nano-scaled 
Precipitates in AI-Mg-Si Alloys . 
Daisuke Teguri ， Kenj i Matsuda， 
Tomoyuki SakaI ， 
Ma terials Science 
91 1-916(2002) 
Susumu Ikeno : 
Forum(396-402) : 
7 .  HRTEM Observation of Precipitates in 
Al-Mg-Si Alloy Containing Copper at 
Early Stage During Aging. K. Kido ， K .  
Matsuda， T .  Kawabata， T .  Sato ， S .  
Ikeno : Materials Science 
Forum(396-402) : 953-958(2002) 
8. HRTEM Observation of Interface on 
GP Zones in Al-Ag Alloys . K.  Matsuda， 
H.  Daicho ， G .  J .Shiflet ， S .  Ikeno : 
Materials Science Forum(396-402) : 
887 -892(2002) 
9 .  EFTEM Observation of Q' phase in 
Al-Mg-Si-Cu Alloy. Kenj i Matsuda， 
Daisuke Teguri ， Tatsuo Sato ， Susumu 
Ikeno : Materials Science 
Forum(396-407) : 947-952(2002) 
10 .  Storage of Working Strain and Its 
Release Behavior for Aluminum Alloys 
Prepared by the Rolling at Cryogenic 
Temperature . M.  Furui ， T. Kawakami ， 
S .  Saj i :  Proceedings of the Fourth 
Pacific Rim International Conference 
on Advanced Materials and 
Processing(Vol . n )  : 2591-2594 (2001) 
1 1 .  Hydrogen added Carbothermic 
Reduction of Iron-Manganese Oxide 
with Thermal Analysis. T. Hashizume ， 
K.  Terayama， T .  Shimazaki ， H .  Itoh，  Y .  
Okuno : 2nd  Inter. Sympo ， New 
Frontiers of Thermal Studies of 
Materials :  16- 17  (2001) 
12 .  Oxidation Mechanism for Carbide 
formed in the Reduction Process of 
Iron-Manganese Oxide with Carbon. H. 
Furukawa ， T. Hashizume， K.  
Terayama， T .  Shimazaki: PRICM4: 
2419-2421 (2001) 
13 .  Application of New EGA Method to the 
Reduction Process of Pyrometallurgy . 
T .  Hashizume ， M.  Yamada， K.  
Terayama， T .  Shimazaki:  PRICM4: 
2423-2425 (2001) 
14.  Application of Hydrothermally 
Fabricated Humidity Sensor to 
Thermal Analysis System. T .  
Hashizume ， K .  Terayama， T. 
Shimazaki ， Y.  Take : CATS-2002 : 5 
(2002) 
15. Thermoelectric propertles of 
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NaxCo204 partially substituted for 
Na-site . T. Nagira， M. Ito ， S .  
Katsuyama， K.  Maj ima， H .  Nagai : 
Proceedings of the Forth Pacific Rim 
International Conference on Advanced 
Materials and Processing (PRICM4) ， 
Honolulu ， Hawaii : 2 12 1-2124 (2001)  
16 .  Preparation of β FeSi2 with oxide 
addition and its thermoelectric 
properties . M. Ito ， H. Nagai ， S .  
Katsuyma， K.  Maj ima: Proceedings of  
the Forth Pacific Rim International 
Conference on Advanced Materials and 
Processing (PRICM4) ， Honolulu ， 
Hawaii : 2 193-2 196 (2001)  
17 .  Thermoelectric properties of CoSb3 
with dispersed NiSb particles. S. 
Katsuyama， M.  Ito ， K.  Maj ima， H. 
Nagai : Proceedings of the Forth Pacific 
Rim International Conference on 
Advanced Materials and Processing 
(PRICM4) ， Honolulu ， Hawaii : 
2205-2208(2001) 
18 .  Effect of Na-site partial substitutions 
on the thermoelectric properties of 
layered oxide NaxCo204. T. Nagira， M.  
Ito ， S .  Katsuyama， K.  Majima， H .  
Nagai : Proceedings of  the 20th 
International Conference on 
Thermoelectrics . Beij in ， China: 164- 167 
(2001) 
19 .  Thermoelectric properties of 
Zn1-xAlxO ceramics prepared by the 
polymerized complex methoe. S .  
Katsuyma， M.  Ito ， K.  Maj ima， H .  
N agai : Proceedings of the 20th 
International Conference on 
Thermoelectrics . Beij in ， China: 187-190 
(2001) 
20 .  Effects of Oxide dispersion on 
thermoelectric properties of β -FeSi2 . 
M.  Ito ， H .  Nagai ， T .  Nagira ， S .  
Katsuyama， K .  Maj ima: Proceedings of 
the 20th International Conference on 
Thermoelectrics . Beijin ， China: 221-224 
(2001) 
国際学会
1 .  Photocatalytic preparation o f  cuprous 
oxide using Ti02 catalyst. K .  
Nakagawa， S .  Sanukì ， T .  Kato ， H .  
Maj ima: The 8th Asian Symposium on 
プ ロ セ ス 工学大講座
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Ecotechnology -Toyama(ASET8) : 
12(2001)  
Development of recovery process of 
pure alumina from the waste acid in 
electro-condencer works.  Y. Morita ， A .  
Yano ， S .  Sanuki，  A .  Shiroishi : The 8th 
Asian Symposium 
Ecotechnology -Toyama(ASET8) :  
12(2001)  
on 
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2 .  
そ の他の論文
1 .  最近 の Al 系合金 に お け る GP ゾ ー ン の 構
造解析. 里達雄， 松 田 健二: 電子顕微 37:
29-34(2002) 
透過型電子顕微鏡 に よ る 材料 の 組織解析
析出組織 の 観察 ・ 解析 の 手法 と 注意点.
松 田 健 二 ， 里 達 雄 : 軽 金 属 52:
136-147(2002) 
ア ル ミ ニ ウ ム 合金 .
ー シ ョ ン ・ エ ン
24-25(2002) 
極低温圧延 し た ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 蓄積
エ ネ ル ギ ー と 回復 ・ 再結晶過程 に お け る
そ の 放 出 . 佐治重興 ， 古 井 光 明 ， 吉 田 英
雄， 渋江和久， 伊藤清文 ， 田 中宏樹， 江崎
宏樹 ， 箕 田 正: 第 4 回 ス ー パ ー メ タ ル シ
ン ポ ジ ウ ム 講演集 : 193-205 (2001) 
ア ル ミ ニ ウ ム 系 ス ー ノ f ー メ タ ル プ ロ ジ ェ
ク ト に 参 加 し て . 古 井 光 明 : ま て り あ
41 : 653-654 (2002) 
著書
1. Production of Laccase by Membrane­
Surface Liquid Culture with Nonwoven 
Fabric of CorÍolus v，θrsÍcolor. K.  
Hoshino ， M. Yuzuriha， S .  Morohashi ， S .  
Kagaya， M. Taniguchi : ACS 
Symposium Series 830 ， Biological 
Systems Engineering (Edited by M.R.  
Marten ， T .H .  Park ， T .  Nagamune : 
American Chemical Society ， 
Washington DC， USA) ， 108-120 (2002) 
塗布層 の 実践的乾燥理論 の 概要. 今駒博信，
吉 田 正道 : コ ー テ ィ ン グ~ ハ ー ド 技術 の 過
去 ・ 現在か ら 未来 を学ぶ'"""-' (加工技術研究
会 編 : 加 工 技 術 研 究 会 ， 東 京 ) ， 153- 161  
(2002) 
Treatment of Wastewater Including 
Endocrine Disrupting Chemicals by 
Laccase Immobilized into Dialysis 
Membrane . K. Hoshino: Wastewater 
Treatment Using Enzymes (Edited by A .  
Sakurai : Research Signpost ， Trivan-
drum， India) ， in press 
II 4 .3 .4 吸収 ・ 抽 出 . 熊沢英博 : 化学便覧
応用 化学編 第 6 版 ( 日 本化学会編 : 丸善，
東京) 印 刷 中
2 .  
3 .  
4 .  
松 田健二: リ ハ ビ リ テ
ジ ニ ア リ ン グ 17:
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
原著論文
1. 多種粒子 を 含 む 懸 濁 液 中 で の 湿式造粒 の
検討. 高瀬均， 小 島明倫 : 粉体工学会誌 38:
779-787 (2001) 
Degradation of Polystyrene in Super­
critical n-Hexane . G . -C .  Hwang， J . -H .  
Chou， S . -Y .  Bae ， 日 . Kumazawa: Korean 
J. Chem. Eng. 18: 854-861 (2001)  
Simulation of Superheated Steam 
2 .  
3 .  
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Drying Considering Initial Steam 
Condensation. H. Iyota， N. Nishimura， 
M.  Yoshida， T .  Nomura: Drying 
Technology 19-7:  1425- 1440 (2001) 
4 .  Separation of Differently Shaped Fine 
Particles by a N ew Wet Shape 
Separator -Effects of Sweep Methods 
on the Separation Characteristics . K .  
Yamamoto ， M .  Shiokari ， T .  Miyaj ima， 
M.  Sugimoto : Powder Technology 125 :  
74-81 (2002) 
5 .  撹祥型 ビ ー ズ ミ ルに よ る パ ン酵母内酵素の失
活を伴 う 放出過程. 諸橋昭一， 安達一仁 野
村祥子， 長谷理恵子， 畠山英明， 星野一宏 :
粉体工学会 39: 247-254 (2002) 
6. Liquid-Phase Photocatalytic Degrada­
tion over Ti02 Particles Suspending in 
Gas-Liquid Dispersion. 日 . Kumazawa， 
H .  Kawasaki ， M. Inoue : Chem. Eng. 
Commun . 189:  298-309 (2002) 
7 .  レ ー ザ ホ ロ グ ラ フ ィ ー に よ る 2 層系二重
拡散対流場 の 濃度計測. 山根岳志， 吉 田 正
道， 宮 下 尚 : 化学工学論文集 28 : 49-54 
(2002) 
8. Unsteady-State Absorption of CO2 into 
wjo Emulsion with Aqueous Alkaline 
Liquid Droplets . S . -W.  Park ， H .  
Kumazawa， I . -J .  Sohn : Korean J .  Chem. 
Eng. 19 :  75-82 (2002) 
9. Drying Behaviour of Polymer Solution 
Containing Two Volatile Solvents . M.  
Yoshida， H .  Miyashita: Chem. Eng. J .  
86- 1 :  193-198 (2002) 
10 .  RDF 粒子 の 燃焼過程 に 関す る モ デ ル解析.
劉貴慶， 袴 田 英和， 板谷義紀， 羽多野重信，
山 崎量平， 森滋勝 : 化学工学論文集 28 : 
168同 174 (2002) 
11 . 高分子水溶液で湿 っ た多孔体の脱水を伴 う 乾
:臆見象. 今駒博信， 前田貴之， 久保田克之，
吉田正道 : 化学工掌論文集 28 : 218-220 (2002) 
12. 高分子水溶液で湿 っ た多孔体の乾燥に よ る 含
高分子率分布. 今駒博信， 中武直樹， 久保田
克之， 吉田正道 : 化学工学論文集 28 : 221-223 
(2002) 
13. 垂直管群を挿入 し た微粉流動層の低ガス 流速
域 に お け る 気泡挙動 と 伝熱特性 山崎量平，
西堀圭， 小倉清伸， 堀田幹雄， 山本健市， 羽
多野重信， 森滋勝 : 化学工学論文集 28: 297-303 
(2002) 
14 . Enzymatic Degradation of 
Alkylphenols ， Bisphenol A， Synthetic 
Estrogen ， and Phthalic Ester. T .  
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Tanaka， K. Yamada， T. Tonosaki ， T .  
Konishi ， H .  Goto ， K .  Hoshino ， M.  
Taniguchi : Wat . Sci . Technol . Acta. 44 : 
896-903 (2002) 
15 . 高分子水溶 液 で 湿 っ た 多 孔体 の 対流乾燥
に よ る 含水率 お よ び含高分子率分布 の 経
時変化. 今駒博信， 橋本行広， 久保 田 克之，
吉 田 正道 : 化学工学論文集 28 : 478-480 
(2002) 
16 . 高分子水溶液 で 湿 っ た 多 孔体 の 乾燥 に よ
る 含高分子率分布制御. 今駒博信， 中津達
洋， 久保 田 克之， 吉 田 正道 : 化学工学論文
集 28 : 488-489 (2002) 
17. CO2 Absorption into wjo Emulsion 
with Aqueous Amine Liquid Droplets . 
S . -W. Park ， H. -B .  Cho ， I . -J .  Sohn ， H .  
Kumazawa: Separation Sci . Techn . 37 :  
639-661 (2002) 
18 .  On the Small Composite Granules 
Formed in a Continuous Rotating 
Conical Vessel with Grinding Media 
-Effect of the Methods of Feeding 
Powder on the Size and Structure of 
Binary Composite Granules . M. 
Sugimoto ， T .  Iwai ， K .  Yamamoto ， T. 
Miyaj ima: Powder Technology (in 
press) 
19. Gas Permeability of NH3-Plasma­
Treated Poly (methyl methacrylate) 
Membrane. Y .  Yamamoto ， M .  
Maegawa， H .  Kumazawa: J .  Appl . 
Polym. Sci . (in press) 
20 . 過熱水蒸気 お よ び高温空気気流 中 で の 炭
水化物食 品 の 乾燥 ( ジ ャ ガ イ モ ス ラ イ ス 表
面 の 着色特性) . 伊輿 田 浩志， 小西洋太郎，
吉 田 香梨， 西村伸也， 野 巴奉弘， 吉 田 正道 :
化学工学論文集 (in press) 
2 1 . 高分子水溶液 で 湿 っ た 多 孔 体 の 最適乾燥
条件. 今駒博信， 大森亮， 久保 田 克之， 吉
田正道 : 化学工学論文集 (in press) 
22 .  Effect of Adding Phosphate on the Size 
of Extremely Fine Needle-Like 
Lepidocrocite Particles Prepared by 
Oxidizing an Aqueous Suspension of 
Ferrous Hydroxide .  N .  Mihara， H. 
Kawasaki ， H. Kumazawa， W.-S .  Choi ， 
J . -S .  Kwak， H . -K .  Choi� Can . J .  Chem. 
Eng. (in press) 
23. Continuous Production of Lactic Acid 
from Delignified Rice Straw by Using a 
SSF System with a Reversibly Soluble­
Autoprecipitating Cellulase and 晶子
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
tθ'rococcus cassθ，]J刀vus Cells . K.  
Hoshino，  M. Taniguchi : J .  Biosci. 
Bioeng. (in press) 
24. Photocatalytic Degradation of Gaseous 
Ammonia and Tricholoroethylene on 
Ti02 Ultrafine Powders Deposited on 
Activated Carbon Particles . M.  Nazil ， J. 
Takasaki ， H. Kumazawa: Chem. Eng. 
Commun. (to be accepted) 
プ ロ シーデ ィ ン グ等
1 .  The Effect of Three-Dimensional 
Shapes of Titania Beads on Their Wear 
Rates in a Vibration Mill . K .  
Yamamoto ， T .  Miyaj ima， M. Sugimoto : 
Proceedings of the World Congress on 
Particle Technology 4 (in CD-ROM) : #47 ， 
1-8 ， Sydney ， Australia (2002) 
2. Chemical Absorption of CO2 in Aqueous 
Solutions of Sterically Hindered 
Amines (Plenary Lecture) . H .  
Kumazawa: Preprints of the 6th Intern . 
Symp. on Separation 
Technol .-Between J apan and Korea-: 
pp .645-652 ，  Tokyo ， Japan (2002) 
3 .  Establishment of A Zero-Emission 
Network in Toyama， Japan . T .  Chohj i ， 
S .  Kagaya， K. Hoshino ， S .  Sanuki ， M.  
Tafu， T.  Kawakami ， A.  Shiroishi : The 
5th Asian Symposium on Academic 
Activities for Waste Management: 
Kuala Lumpur， Malaysia (2002) . 
そ の他の論文
1 . 節分 さ れ た 粒子群 の 粒度特性 に 及 ぼ す 粒
子形状分布 の 影響. 宮嶋俊明， 山本健市，
杉本益規 : 第 39 回粉体 に 関す る 討論会講
演論文集 35d : 2 19-223 (2001) 
2 .  薄流 を 利 用 し た 粒子群 の 湿式形状分離装
置 の 試作. 西川貴， 山本健市， 杉本益規，
山 崎量平 : 粉体工学会 2001 年度秋期研究
発表会発表論文集 A-1 : 33-34 (2001 )  
3. Measurement and Evaluation of  Three­
Dimensional Particle Shape under Constant 
Particle Orientation with a Tri-Axial 
Viewer. K. Yamamoto， T. Inoue， T. 
h但yajima， T. Doyama， M. Sugimoto: 
Advanced Powder Technology 13: 181-200 
(2002) 
4. 多成分系乾燥 の 基礎理論. 吉 田 正道 : 化学
工学 66-7 ， 403-405 (2002) 
5. Chemical Process Engineering Aspects 
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of Hydrothermal Synthesis of 
Functional Ultrafine Particles . H. 
Kumazawa: Research Signpost ‘Recent 
Research Developments in Materials 
Science' (in press) 
6 .  Fabrication o f  Functional Thin Films of 
Barium Titanate and Titania by a 
Sol-Gel Technique . H .  Kumazawa: 
Research Signpost ‘Recent Research 
Developments in Materials Science' (in 
press) 
特許
1 . 排水 の 処理方法及 び排水処理装置並 び に
洗剤. 山 崎宏史， 津 田 武志， 土 田 理， 星野
一宏 : 特願 2002-309948 (2002) 
2 .  蛋 白 質精製担体， そ の 製造方法及 び そ れ を
用 い た 蛋 白 質 の 精製方法. 星野一宏， 幸本
和 明 ， 常 磐 豊 ， 北 川 優 ， 楽 隆 生 : 特 開
2002-249523 (2002) 
3 . 有機塩素化合物 を 含 む 廃水 の バ イ オ レ メ
デ ィ エ ー シ ョ ン の た め の 不織布表面培養
装置及び分解 シ ス テ ム . 星野一宏， 谷 口 正
之 : 特開 2002-085050 (2002) 
3 .  Role of Water in Hydrogenation of Coal 
without Catalyst Addition. Y. 
Y oneyama， M.  Okamura， K .  Morinaga 
and N. Tsubaki : Energy and Fuels 16 :  
48-53 (2002) 
Catalyst Development for 
Hydrothermal Cracking of Heavy Oil : 
Effects of Support and Potassium Salt 
Additive.  N. Tsubaki ， J. Chang， Y. 
Yoneyama and K. Fuj imoto : J. Petro . 
Inst. J pn. 45 :  77-83 (2002) 
Anti-ASF Distribution of 
Fischer-Tropsch Hydrocarbons in 
Supercritical Phase Reaction. N. 
Tsubaki ， K. Yoshii and K. Fuj imoto : J. 
Catalysis 207 :  371-375 (2002) 
FT Synthesis using CO/Si02 catalysts 
Prepared from Mixed Precursors and 
Addition Effect of Noble Metals .  S .  
Sun， K. Fujimoto ， Y .  Yoneyama and N .  
Tsubaki : Fue1 8 1 :  1583- 1591 (2002) 
Influence of Noble Metals on the 
Performance of Co/Si02 Catalyst for 
1-Hexene Hydroformylation . X. Qiu， N .  
Tsubaki ， S .  Sun ， and K.  Fuj imoto : Fuel 
8 1 :  1625-1630 (2002) 
Simultaneous Introduction of 
Chemical Effect and Spatial Effect via 
a New Bimodal Catalyst Support 
Preparation Method . Y. Zhang， Y .  
Y oneyama and N .  Tsubaki : Chemical 
Communications : 1216- 1217  (2002) 
Promoting Effect of H20 addition on 
C-O Bond Cleavage and Hydrogenation 
of Dinaphthyl Ether over Mö in Situ 
Generated from Ammonium 
Tetrathiomolybdate . Y. Yoneyama 
and C. Song: Energy and Fuels 16 :  
767-773 (2002) 
10. The Promoting Effect of Alcohols in a 
New Process of Low-Temperature 
Synthesis of Methanol from 
CO/C02/H2• N. Tsubaki ， J. Zeng and 
K. Fuj imoto : Fuel 8 1 :  125-127 (2002) 
A New Low-Temperature Synthesis 
Route of Methanol: Catalytic Effect of 
Alcoholic Solvent. J. Zeng ， K. 
Fuj imoto and N. Tsubaki : Energy and 
Fuels 16 :  83司86 (2002) 
Role of Water in Hydrogenation of 
Coal without Catalyst Addition. Y. 
Y oneyama， M.  Okamura， K.  
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8 .  
9 .  
著書
1. Catalysis in Supercritical Fluid.  N .  
Tsubaki : Supercritical Fluid:  Molecular 
Interactions ， Physical Properties and 
New Applications ， (Eds : Y. Arai ， T. Sako ， 
Y .  Takebayashi ， Springer ， Germany) 
pp415-435 (2002) 
2 . 超 臨 界 媒 体 中 の 有 機 工 業 化 学 . 椿 範 立 :
pp224-228; 超 臨 界 ヘ キ サ ン を 用 い る
Fischer-Tropsch 合 成 反 応 . 椿 範 立 :
pp537-542 ; 超 臨 界流体 の す べ て ( 荒 井 康
彦 監 修 : テ ク ノ シ ス テ ム ， 東 京 ， 日 本 )
(2002) 
3 . 高分子 の 化学 . 竹 内 茂禰 ， 北野博 巳 : 環境
と 化 学 ( 柘 植 秀 樹 ， 荻 野 和 子 ， 竹 内 茂 晴
編 : 東京化学 同 人 ， 東京 ， 日 本) pp164-189 
(2002) 
1 1 .  
1 2 .  
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原著論文
1. The Promoting Effect of Alcohols in a 
New Process of Low-Temperature 
Synthesis of Methanol from CO/C02/H2・
N .  Tsubaki ， J. Zeng and K.  Fuj imoto : 
Fue1 8 1 :  125-127 (2002) 
2 .  A New Low-Temperature Synthesis 
Route of Methanol :  Catalytic Effect of 
Alcoholic Solvent. J .  Zeng， K .  Fujimoto 
and N. Tsubaki : Energy and Fuels 16 :  
83-86 (2002) 
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Morinaga and N. Tsubaki :  Energy and 
Fuels 16 :  48-53 (2002) 
13. Catalyst Development for 
Hydrothermal Cracking of Heavy Oil : 
Effects of Support and Potassium Salt 
Additive . N. Tsubaki ， J .  Chang， Y .  
Yoneyama and K .  Fuj imoto : J .  Petro . 
Inst. Jpn. 45 :  77-83 (2002) 
14 .  Anti-ASF Distribution of 
Fischer-Tropsch Hydrocarbons in 
Supercritical Phase Reaction. N .  
Tsubaki ， K. Yoshii and K.  Fujimoto : J .  
Catalysis 207 :  371-375 (2002) 
15 .  FT Synthesis using CO/Si02 catalysts 
Prepared from Mixed Precursors and 
Addition Effect of Nob1e Meta1s.  S .  
Sun ， K .  Fuj imoto ， Y .  Y oneyama and N .  
Tsubaki :  Fue1 8 1 :  1583- 1591 (2002) 
16. Influence of Nob1e Meta1s on the 
Performance of Co/Si02 Cata1yst for 
1-Hexene Hydroformy1ation. X.  Qiu ， 
N .  Tsubaki ， S .  Sun ， and K.  Fujimoto : 
Fue1 8 1 :  1625-1630 (2002) 
17. Simu1taneous Introduction of 
Chemica1 Effect and Spatia1 Effect via 
a New Bimoda1 Cata1yst Support 
Preparation Method . Y. Zhang， Y .  
Yoneyama and N.  Tsubaki : Chemica1 
Communications ， 1216- 1217  (2002) 
18. Promoting Effect of H20 addition on 
C同o Bond C1eavage and 
Hydrogenation of Dinaphthy1 Ether 
over Mo in Situ Generated from 
Ammonium Tetrathiomo1ybdate . Y .  
Y oneyama and C .  Song: Energy and 
Fue1s 16: 767-773 (2002) 
19. GTL Techno1ogy : Today's Aspects and 
Future Deve1opment. N .Tsubaki : 
Annua1 Book of Cata1ysis Society of 
Japan: 86-96 (2002) 
20 .  Progress of GTL Techno1ogy . 
N .Tsubaki : Petro1eum Industry 38 : 
24-33 (2002) 
2 1 .  Reaction of 1- (ethoxy1carbony1acety1) 
cyclohepta-1 ，3 ， 5-triene with 
aceticanhydride: A faci1e synthesis of 
1-acetoxy-2-acety1azu1enes . T. Kajioka， 
M.  Oda， R .  Senkuro ， and S .  Kuroda: 
Synth . Cornmun . 32 :  635-644 (2002) 
22. Synthesis of 1 1 ， 12-disubstituted 
9 ， 10-anthraquinodimethanes ; The first 
dehydration reaction by active 
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magnesium. S .  M. Shah ， S .  Kuroda， M.  
Oda， T .  Tanaka， R .  Miyatake， M.  
Izawa: Tetrahedron Lett. 43 :  2623-2625 
(2002) 
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